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ʹΑΔ΋ͷͰ͋Δ͜ͱ͕ڧௐ͞ΕΔ಺༰ͱͳ͍ͬͯ
Δɻͦ͜ͰࢠҭͯͷʮࣾձԽʯ͕࣋ͪग़͞ΕΔΘ͚
͕ͩɺͦͷཧ༝͸ʮΉ͢ͼʯʹ͓͍ͯ࣍ͷΑ͏ʹઆ
໌͞Ε͍ͯΔɻ
΋ͱΑΓ݁ࠗɾग़࢈͸ݸਓͷબ୒ʹΑΓͳ͞
ΕΔ΋ͷͰ͋Δ͜ͱ͸ݴ͏·Ͱ΋ͳ͍ɻ ͔͠͠ɺ
ਓޱ͕ݮগ͢Δ͜ͱʹΑΓɺܦࡁࣾձγεςϜ
͕ෆ҆ఆͱͳͬͨΓ࣋ଓత੒௕͕ظ଴Ͱ͖ͳ͍
ͷͰ͋Ε͹ɺࣾձશମɺͻ͍ͯ͸ݸਓͷੜ׆ʹ
ͱͬͯ΋๛͔Ͱ҆৺Ͱ͖Δঢ়گ͕ҡ࣋Ͱ͖ͳ͘
ͳͬͯ͠·͏ɻͦ͏ͨ͠؍఺͔Βɺग़ੜ཰ͷճ
෮͸ݱࡏࢠҭͯͱ௚઀ؔ܎ͷͳ͍ਓʑͷੜ׆ʹ
ͱͬͯ΋ॏཁͰ͋Γɺࢠҭͯੈ୅ʹରࣾ͠ձશ
ମͱͯ͠ࢧԉ͍ͯ͘͜͠ͱ͕ඞཁͰ͋Δɻ 웋 월 웗 ʢԼ
ઢ Ҿ༻ऀʣ
ͦͷࢧԉͱ͸ɺୈҰʹʮॴಘ֨ࠩΛݻఆͤ͞ͳ͍͜
ͱʯ Ͱ͋Δɻୈೋʹ͸ ʮࢠҭͯΛࢧԉ͢Δଟ༷ͳαʔ
Ϗε͕े㒻͔ͭ҆Ձʹڙڅ͞ΕΔ͜ͱ͕ඞཁʯͰ͋
ΓɺͦΕ͸ʮࢠҭͯࢧԉαʔϏεࢢ৔ͷ੔උʹΑΓ
Ձ͕֨Ҿ͖Լ͛ΒΕ͍ͯ͘͜ͱ͕ظ଴͞ΕΔʯ ɻ ୈࡾ
ʹʮࢠҭͯʹ͓͚Δ৺ཧతͳݽཱ΍ෛ୲ײΛܰݮ͠
͍ͯ͘͜ͱ͕ඞཁʯ Ͱ͋Γɺ ʮඞཁͳ৔߹ʹ͍ͭͰ΋
पғ͔Βࢧԉ͕ಘΒΕΔମ੍ͷ੔උ͕ॏཁͰ͋
Δʯ 웋 웋 웗 ɻ
ͦͯ͠࠷ޙʹɺ ʮ ʮࢠҭͯͷࣾձԽʯ ͕ظ଴͞ΕΔʯ
ͷͰ͋Δɻ
਌ੈ୅͚ͩͰͳ͘ɺಉੈ୅ͷ༑ਓɺ͋Δ͍͸
ձࣾͷಉ྅ɺۙྡʹॅΉਓʑͳͲɺࣾձશମͰ
ԿΒ͔ͷࢠҭͯʹࢀՃ͢Δɺ͋Δ͍͸ͦΕ͕Ͱ
͖Δ࢓૊ΈΛߏங͍ͯ͘͜͠ͱ͕๬·ΕΔɻࢠ
ҭ͕ͯՈ଒ͷ੹೚͚ͩͰߦΘΕΔͷͰ͸ͳ͘ɺ
ࣾձશମʹΑͬͯऔΓ૊Ήɺ ʮࢠҭͯͷࣾձԽʯ
͕ॏཁͰ͋Δɻ ʢԼઢ Ҿ༻ऀʣ
෇͚Ճ͑ͯɺੈ୅ؒͷܦࡁతҠసͷࢹ఺͔Β΋ɺ੓
෎ʹରͯ͠ʮݱࡏͷࢠҭͯੈ୅͸ෛ୲௒աͱͳͬͯ
͍Δ͜ͱ͔Βɺ੫΍ࣾձอোͷෛ୲ͱڅ෇ͷόϥϯ
εΛੋਖ਼͍ͯ͘͜͠ͱ͕ඞཁʯͱ΋ఏݴ͞Ε͍ͯ
Δ웋 워 웗 ɻ ͕ͩ ʮࣾձશମͰࢠҭͯʹࢀՃʯ ɺ ʮࢠҭͯͷࣾ
ձԽʯͱ͸۩ମతʹͲ͏͢Δ͜ͱͳͷ͔ɺ͜ͷനॻ
͔ΒಡΈऔΔ͜ͱ͸೉͍͠ɻ ʮಉੈ୅ͷ༑ਓɺ ͋Δ͍
͸ձࣾͷಉ྅ɺۙྡʹॅΉਓʑͳͲʯ͕ʮԿΒ͔ͷ
ࢠҭͯʹࢀՃ͢Δʯͱ͍͏ͷͰ͸ɺ͋·ΓʹᐆດͰ
͋Ζ͏ɻ
ฏ੒ø Ā ೥൛ʰࠃຽੜ׆നॻʱʹͳΔͱɺ΋͏গ͠
දݱ͕ચ࿅͞Εͯ͘Δɻ
ࢠҭͯ͸Ұٛతʹ͸Ո଒Λத৺ʹߦΘΕΔ΋
ͷͰ͋Δ͕ɺ Ո଒͚͕ͩ୲͏΂͖΋ͷͰ͸ͳ͍ɻ
ࢠͲ΋ΛՈ଒͕ҭΈɺͦͷՈ଒Λ஍Ҭࣾձ͕ࢧ
͑ɺ͞Βʹاۀɺ஍ํ㒀ڞஂମ͓ΑͼࠃͳͲͷ
࿈ܞͷԼɺࣾձશମͰࢧ͍͑ͯ͘͜ͱ͕ඞཁͰ
͋Ζ͏ɻ 웋 웍 웗
ͱ͍͏จষ͕ɺୈ̍ষʮՈ଒ͷͭͳ͕Γʯͷୈ̎અ
ୈ߲̏ʮࢠҭͯෛ୲ͷภΓʯͷͳ͔ʹ͋Δɻ͜ͷ߲
ͷ࠷ޙʹ͚ͭΒΕͨίϥϜ͕ ʮհޢ͸֎෦Խ͕ਐలʯ
ͱ͍͏ද୊ʹͳ͍ͬͯΔͷ΋ؾʹͳΔ͕ɺ ʮࢠҭͯࢧ
ԉαʔϏεࢢ৔ͷ੔උʯͷ໰୊఺ʹ͍ͭͯ͸ޙͰվ
ΊͯऔΓ্͛Δ͜ͱʹ͠ɺ͜͜Ͱ͸ʮࢠҭͯෛ୲ʯ
ͱ͍͏ݴ༿ʹண໨͍ͨ͠ɻ
͜ͷݴ༿͸ɺฏ੒ø ÿ ೥൛ʰࠃຽੜ׆നॻʱͰ΋ɺ
ʮ࠺ʹҭࣇෛ୲͕ूத͍ͯ͠Δʯ ɺ ʮڞಇ͖ੈଳʹ͓͍
ͯҭࣇෛ୲Λ͢Δͷ͸࠺ʯ ɺ ʮ࠺ʹҭࣇෛ୲͕ɺ෉ʹ
࿑ಇෛ୲͕ूதʯ 웋 웎 웗 ͱ͍͏ܗͰຊจதʹग़ͯ͘Δɻ ฏ
੒ø Ā ೥൛ʹͳΔͱઌड़ͨ͠Α͏ʹ߲ͷݟग़͠ʹ΋㒊
ΘΕɺ ʮ฼਌ʹࢠҭͯෛ୲͸ूத͍ͯ͠Δʯ ɺ ʮࢠҭͯ
ෛ୲͸฼਌ʹภ͍ͬͯΔʯ ͱڧௐ͞Εͯɺ ʮҭࣇෛ୲
͕ঁੑʹภΔ৔߹ɺಛʹୈೋࢠҎ߱ͷग़࢈ʹӨڹ͢
ΔՄೳੑ͕͋Δʯͱ͍͏·ͱΊ΋ͳ͞Ε͍ͯΔʢࠜ
ڌͱͳΔௐࠪ݁Ռͷਤͷݟग़͠Ͱ͸ɺ ʮ෉͕Ոࣄ ɾ ҭ
ࣇΛ㒻୲͢Δͱ࠺ͷࢠͲ΋Λ࣋ͭҙཉ͸ߴ·Δʯͱ
ͳ͍ͬͯΔð 웋 웏 웗 ɻචऀ͸ ʮࢠҭͯෛ୲ʯ ɺ ʮҭࣇෛ୲ʯ
ͱ͍͏༻๏ʹҧ࿨ײΛ֮͑Δͷ͕ͩɺ Ͳ͏ͩΖ͏͔ɻ
쓕 ෛ୲͕ॏ͍ʯͱ͔ʮෛ୲ʹײ͡Δʯͱ͍͏දݱͳ
ΒཧղͰ͖Δ͕ɺ ʮࢠҭͯෛ୲ʯ ͱ͍͏ݴ༿͸ ʮࢠҭ
ͯʹෛ୲ʯͱ͍͏લఏʹཱ͍ͬͯΔɻ΋ͪΖΜʰࠃ
ຽੜ׆നॻʱͷͳ͔Ͱɺࢠҭͯੈ୅͕ࢠҭͯʹෛ୲
ײΛ΋ͭɺ͋Δ͍͸ɺݱ୅ͷࢠҭͯ͸ਫ਼ਆతɾ਎ମ
తɾܦࡁతෛ୲͕ॏ͍΋ͷͰ͋Δ͜ͱΛ໌ه͍ͯ͠
Δ఺͸ཧղͰ͖Δ͠ɺධՁ΋͍ͨ͠ɻ͕ͩෛ୲ͱ͍
⾈ ⾈ ͏ݴ༿͸ ʮ໾ׂ㒻୲ʯ ͱ΋ҟͳͬͯɺҰൠʹɺ ʮҾ͖
ड͚ͨΓׂΓ౰ͯΒΕͨٛ຿΍੹೚͕ॏա͗Δɺॏ
ՙͰ͋Δʯͱ͍͏χϡΞϯεͰ㒊ΘΕΔ΋ͷͩͱච
ऀ͸ࢥ͏ɻ࣮ࡍʹࢠҭͯΛ͍ͯ͠Δ਌͕ͨͪࢠҭͯ
Λෛ୲ʹײ͡Δ৔໘͸͋Δ͔΋͠Εͳ͍͕ɺ୭͔ͷ
ͨΊʹɺ͋Δ͍͸ࠃͷͨΊʹɺࢠҭͯΛʮෛ୲ʯ͠
͍ͯΔͱ͍͏ҙࣝ͸΋ͨͳ͍ͷͰ͸ͳ͍ͩΖ͏͔ɻ
͜ͷ͜ͱ͸ɺ͓໾ॴݴ༿ͩͱ͔ɺࣥච୲౰ऀͷݴޠ
ײ֮ͷ໰୊ͱͯ͠ย͚ͮͯ͠·ͬͯΑ͍໰୊ͩͱ͸
චऀʹ͸ࢥ͑ͳ͍ɻ
ฏ੒ø þ ೥൛ʰࠃຽੜ׆നॻʱʹ΋ɺؾʹͳΔදݱ
͕͋Δɻ ʮࢠҭͯΛߦ͏ͱ͍͏͜ͱ͸ɺ අ༻ͱͱ΋ʹ
࣌ؒ΋ཁ͢Δͱ͍͏఺Ͱ࣌ؒফඅܕ׆ಈͱࣅͨ໘͕
͋Δʯͱॻ͔Ε͍ͯΔͷͩɻ͞Βʹɺ
ࢠҭ͕༷ͯʑͳ࣌ؒফඅܕ׆ಈ΍ब࿑ͱൺֱ
ͯ͠΋બ୒͢ΔՁ஋͕͋Δͱ޿͘ೝࣝ͞ΕΔ͜
ͱ͕ॏཁͰ͋Δɻ୭΋͕ࢠҭͯͷָ͠͞Λ࣮ײ
Ͱ͖Δͱͱ΋ʹɺଟֹͷඅ༻΍௕͍࣌ؒͳͲ
༷ʑͳίετΛෛ୲͢Δ͚ͩͷҙ͕ٛ͋Δͱ͍
͏͜ͱΛɺए೥ੈ୅ʹରͯࣾ͠ձશମ͕఻͑ͯ
͍͘͜ͱ͕๬·ΕΔɻ
ͦͯ͠ɺ ʮࢠҭͯੈ୅ͷෛ୲Λ؇࿨͢ΔͨΊʹ΋ɺ ࣾ
ձશମͰࢠҭͯΛੵۃతʹࢧԉ͍ͯ͘͜͠ͱ͕ඞ
ཁʯͳͷͩͱ͍͏࿦๏Ͱ͋Δ웋 원 웗 ɻ
গࢠԽ໰୊Λಛूͯ͠٭ޫΛཋͼͨฏ੒ø ÷ ೥൛
ʰްੜനॻʱ͸ɺ ʮࢠͲ΋Λ࢈ΈҭͯΔ͜ͱʹʮເʯ
Λ࣋ͯΔࣾձΛʯͱݺͼ͔͚͕ͨɺ্هͷΑ͏ͳೝ
ࣝͷ΋ͱͰɺՌͨͯ͠ࢠͲ΋Λ࢈ΈҭͯΔ͜ͱʹ
ʮເʯ Λ࣋ͯΔ΋ͷͩΖ͏͔ɻ΋ͬͱ΋͜ͷ ʰްੜന
ॻʱʹ͓͍ͯ΋ʮࢠҭͯෛ୲ʯͱ͍͏දݱ͕㒊ΘΕ
͓ͯΓɺ ʮಛʹঁੑʹͱͬͯ͸ɺ ฼਌ʹࢠҭͯෛ୲͕
ूத͠ɺ૿େ͍ͯ͠Δঢ়گͱ૬·ͬͯɺ݁ࠗ΍Ո㒩
ੜ׆͸ɺເΛୗͤͳ͍΋ͷͱͳ͍ͬͯΔͷͰ͸ͳ͍
ͩΖ͏͔ʯ 웋 웑 웗 ͱ㒻ੳ͞Ε͍ͯΔɻ
͜͜Ͱࢀ㒅ʹͳΔͷ͸ɺࣾձֶऀͷ੺઒ֶ͕ఏࣔ
͍ͯ͠ΔɺݱࡏͷগࢠԽରࡦ͕ग़ੜ཰ճ෮ʹͱͬͯ
ٯޮՌʹͳ͍ͬͯΔͷͰ͸ͳ͍͔ͱ͍͏ԾઆͰ͋
Δɻ ͦͷ৺ཧతͳٯޮՌͷҰͭͱͯ͠ɺ ʮࠃՈ΍اۀ
ʹΑΔࢧԉ͕ɺ݁ࠗ΍ग़࢈΍ҭࣇͷҙຯ͚ͮΛม͑
ͯ͠·͏Մೳੑʯ͕ڍ͛ΒΕ͍ͯΔɻ
݁ࠗ΍ग़࢈΍ҭࣇ͸ɺ΋ͱ΋ͱ౰ࣄऀ͕޷͖
͜ͷΜͰߦ͏ࣗൃతͳߦҝͩͬͨ͸ͣͳͷʹɺ
ࠃՈ΍اۀ͕ࢧԉͷର৅ͱ͢Δ͜ͱͰɺࠃՈ΍
اۀ͕ࢧԉͯ͘͠Εͳ͚Ε͹΍͍͚ͬͯͳ͍΄
Ͳ͍ͨ΁Μͳ࡞ۀͳͷ͔ͱࢥΘͤɺ݁ࠗ΍ग़࢈
ʹ༩͑Δҙຯ͚ͮΛωΨςΟϒͳ΋ͷʹม͑ͯ
͠·͏Մೳੑ͕͋Δɻຊདྷɺָ͔ͬͨ͠͸ͣͷ
݁ࠗ΍ࢠҭ͕ͯɺଞਓ͔Β㒀తʹࢧԉ͞ΕΔ͜
ͱͰɺۤ໾ɾॏ࿑ಇ΁ͱҙຯ͚͕ͮมΘͬͯ͠
·͍͔Ͷͳ͍ͷͰ͋Δɻ 웋 웒 웗
੺઒ͷൃݴ͸ۃ୺ͳ໘΋͋Δ͠ɺ ʮࣗൃతͳߦҝͩͬ
ͨʯͱ͍͏දݱʹ͸࣌୅ͷݶఆ͕ඞཁ͕ͩɺҰఆఔ
౓ͷઆಘੑ͸͋ΔΑ͏ʹࢥΘΕΔɻ੺઒͸গࢠԽ΍
ਓޱݮগΛɺஉঁڞಉࢀըࣾձͷ࣮ݱͱ͍͏੍౓ઃ
ܭͷ໰୊ͱ͸ಠཱʹ㒅͑Δ͜ͱΛओு͠ɺஉঁڞಉ
ࢀըͱগࢠԽରࡦͷ ʮෆ޾ͳ݁ࠗʯ 웋 웓 웗 ʹ͍ͭͯ࿦ͯ͡
͍Δʢ੺઒͸ʮஉঁڞಉࢀը͸ग़ੜ཰ճ෮ʹͭͳ͕
Δʯͱ͍͏ݴઆΛ࣮ূతʹ൱ఆ͠ɺཧ೦తʹ΋൷൑
͍ͯ͠Δ͕ɺஉঁڞಉࢀըࣾձ࣮ݱͷඞཁΛ൱ఆ͠
͍ͯΔΘ͚Ͱ͸ͳ͍ʣ ɻͦͷٞ࿦Λࢀর͢Δͱɺ ʮࢠ
ҭͯࢧԉʯ΋গࢠԽରࡦͱʮෆ޾ͳ݁ࠗʯΛͯ͠͠
·ͬͨͷ͔΋͠Εͳ͍ɻୈ̏અͰ͸੺઒ͷٞ࿦ʹ৐
Γͳ͕Βɺ ʮࢠҭͯࢧԉʯ ੓ࡦͷ໰୊ੑΛݕ౼͢Δ͜
ͱʹ͠Α͏워 월 웗 ɻ
̏õ쓕 ࢠҭͯࢧԉʯ੓ࡦͷҙਤͱഎܠ
쓕 ͳͥҰʓ೥Ҏ্ʹ΋ٴͿஉঁڞಉࢀըతͳগࢠ
Խରࡦ͕·ͬͨ͘ޮՌΛ্͍͛ͯͳ͍ͷ͔ɺઆ໌੹
೚ΛՌͨͯ͠΄͍͠ʯ ͱڣͿ੺઒ֶͷຊҙ͸ɺ ʮ͞·
͟·ͳ੓ࡦ΍੍౓ઃܭͷΑ͋͠͠Λɺ গࢠԽରࡦ ʢग़
ੜ཰ճ෮ࡦʣͱͯ͠ͷޮՌɾޮ཰ͷ໘͔ΒධՁ͢Δ
ͷΛ΍ΊΑ͏ʯͱ͍͏ओுͰ͋Δ워 웋 웗 ɻ
ࣚݟູ޾΋·ͨɺগࢠԽରࡦͱͯ͠ø Ā Ā ÷ ೥୅ʹ
ೖͬͯैདྷͷอҭॴ཈੍ࡦ͕స׵͞Εɺ ʮΤϯθϧϓ
ϥϯʯ΍ʮۓٸอҭରࡦ౳͔̑೥ࣄۀʯΛ͸͡Ίͱ
͢Δ੓ࡦ͕࣍ʑͱల։͞Εͨʹ΋ؔΘΒͣɺग़ੜ཰
͕௿Լ͠ଓ͚͍ͯΔ͜ͱʹର͠ɺù ÷ ÷ ÷ ೥ͷ࣌఺Ͱٙ
໰Λఄ͍ͯ͠Δɻ
͜Ε͸ɺ গࢠԽରࡦͱͯ͠΍͖ͬͯͨ͜ͱ͕ɺ
ޮՌΛ্͛ಘ͍ͯͳ͍͜ͱɺ ͭ·Γɺ ରࡦͷ ʮத
֩ͱͳΔͷ͸ݻఆతͳஉঁͷ໾ׂ㒻ۀҙࣝ΍ޏ
༻׳ߦͷੋਖ਼ͱɺҭࣇͱ࢓ࣄͷཱ྆ʹ޲͚ͨࢠ
ҭͯࢧԉͰ͋Δʯͱͨ͠ࠃͷগࢠԽରࡦͷجຊ
ํ޲͕͏·͘ϙΠϯτΛ͓͍͑ͯ͞ͳ͍͜ͱΛ
͋ΒΘ͍ͯ͠ͳ͍ͩΖ͏͔ɻগࢠԽͷཁҼͱ͠
ͯɺઌͷΑ͏ͳෆ
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͕͋Δ͜ͱ͸ཧղͰ
͖Δɻ͚ΕͲ΋͜Ε͸ܾͯ͠ຊ࣭తͳݪҼ೺Ѳ
⾈ ⾈ Ͱ͸ͳ͍ͷͰ͸ͳ͍͔ɺͱ͍͏͜ͱͰ͋Δɻ 워 워 웗
ʢ๣఺͸ݪจϚϚʣ
ࣚݟ͸Χφμͷࢠҭͯ ɾ Ո㒩ࢧԉͷ۩ମྫΛ঺հ͠ɺ
ࣾձతࢧԉ͕ʮ਌ͷҭࣇ΁ͷʮଆ໘ࢧԉʯͰ͋Δͱ
͍͏ݪଇΛΩʔϓ͢ΔݶΓɺࣾձͷҭࣇೳྗͷॆ࣮
͕ݸʑͷ਌ͷҭࣇೳྗͷൃୡʹϦϯΫ͍ͯ͘͠ͷͰ
͋ʯΓɺ͜͏ͨ͠ʮࢧ͍͑͋ʯ͕ͦ͜େ੾Ͱ͋Δͱ
ओு͢Δɻอҭॴͷ։ॴ࣌ؒͷ㑧௕ͱೕࣇอҭͷ֦
ॆ͕جຊͱͳ͍ͬͯΔࢠҭͯࢧԉࡦ͸ɺࢠͲ΋ͷҭ
ͪΛ഑ྀ͓ͯ͠Βͣɺ ʮঁੑͷ ʢ໷ؒʣ ࿑ಇྗΛ֬อ
͢ΔͨΊͷࢪࡦʹ͔͠ͳ͍ͬͯͳ͍ɻͭ·Δͱ͜Ζ
࿑ಇྗରࡦͳͷͰ͋Δʯ ɻ ͦͷͨΊɺ গࢠԽରࡦͱ໏
ଧ͍ͬͯͳ͕ΒɺগࢠԽʹࣃࢭΊ͕͔͔Βͳ͍ͱ͍
͏ͷͩ워 웍 웗 ɻ ࣚݟ͸࠷ऴతʹɺ গࢠԽ͸ۙ୅ͷจ໌Խͷ
ඞવత࢈෺Ͱ͸ͳ͍͔ͱ݁࿦͍ͯ͠Δ워 웎 웗 ɻ͜Ε͸গ
ࢠԽରࡦͱ͓ͯ͜͠ͳΘΕ͍ͯΔ೔ຊͷʮࢠҭͯࢧ
ԉʯ੓ࡦͷ໨తɾޮՌͱɺࢧԉͷ࣮ଶɾํ๏ͷ૒ํ
Λ൷൑ͨ͠΋ͷͱड͚ͱΊΒΕΔɻ
͔֬ʹɺஉঁڞಉࢀը΋ࢠҭͯࢧԉ΋ɺࠃ͕ͦΕ
·Ͱͷߦ੓ํ਑Λٸస׵ͤͯ͞੓ࡦ՝୊ͱͯ͠ྗΛ
ೖΕͯऔΓ૊ΉΑ͏ʹͳͬͨͷ͸ɺø Ā Ā ÷ ೥ͷॴҦ
ʮø õ ü þ γϣοΫʯ Λܖػʹͨ͠গࢠԽ໰୊ͱͷؔΘΓ
͔Βͩͬͨɻͦͯ͠ɺগࢠԽରࡦͱͯ͠உঁڞಉࢀ
ը΍ࢠҭͯࢧԉ͕औΓ૊·Εͨ͜ͱͷޭࡑΛɺࠓɺ
ਅ݋ʹ໰Θͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ࣄଶʹࢸ͍ͬͯΔͱ͍
͑Α͏ɻ ʮग़ੜ཰ճ෮ͷޮՌ্͕͕Βͳ͍ͷ͸͜Ε·
Ͱͷஉঁڞಉࢀը੓ࡦ͕ෆे㒻͔ͩΒͰ͋Γɺ΋ͬ
ͱॆ࣮ͨ͠੓ࡦΛߦ͑͹ɺग़ੜ཰͕ճ෮͢Δʯͱओ
ு͢Δલʹɺ੺઒͕ࢦఠ͢ΔΑ͏ʹɺஉঁڞಉࢀը
͸ʮஉঁͷੜʢϥΠϑελΠϧʣͷଟ༷ੑΛߠఆ͢
Δͱ͍͍ͳ͕Βʯ ɺ ʮஉ΋ɺঁ΋ɺ࢓ࣄ΋ɺՈࣄɾҭ
ࣇ΋ʯͱ͍͏Ұରͷஉঁͷʮཱ྆ϥΠϑʯͷΈΛಛ
ݖࢹ͍ͯ͠Δ워 웏 웗 ͱ͍͏ଆ໘΍ɺ
உঁڞಉࢀըʹ͸ɺ ༧૝͞ΕΔ࿑ಇྗݮগΛɺ
͜Ε·ͰՈ㒩ʹ͍ͨঁੑͷ࿑ಇࢢ৔ࢀՃΛଅ͢
͜ͱͰରԠ͠Α͏ͱ͢Δ੓ࡦతཁ੥͕͋Δɻ͜
ͷ఺͔ΒΈΕ͹ɺอҭαʔϏεͳͲͷࢠҭͯࢧ
ԉ΍ɺ࢓ࣄͱࢠҭͯͷཱ྆ࢧԉ͸ɺओͱͯ͠ঁ
ੑʹɺࢠҭͯ͠ͳ͕Β࿑ಇࢢ৔ʹࢀը͍ͯͨ͠
ͩ͘୅ঈʢิঈʣͱ͍͏ੑ͕֨͋Δɻ 워 원 웗
ͱ͍͏͜ͱΛΑ͘ೝࣝ͢Δඞཁ͕͋Δɻ
ͦ΋ͦ΋੺઒͕ड़΂͍ͯΔΑ͏ʹɺগࢠԽରࡦͱ
͍͏ݴ༿ʹ͸ɺ ʮࢠͲ΋ͷ਺Λ૿΍͢ͱ͍͏ҙຯͰͷ
ग़ੜ཰ճ෮ࡦʯ ͱɺ ʮগࢠԽ܏޲Λલఏͱ͠ͳ͕Βͦ
ΕʹରԠ͢ΔগࢠԽରࡦʯ ͱ͍͏ೋͭͷํ޲ੑ͕͋
Δ͸ͣͰ͋Δ워 웑 웗 ɻࢠͲ΋਺Λ૿΍͢༗ޮͳ੓ࡦతհ
ೖ͸ಋग़͠ಘͳ͍ͱ݁࿦ͨ͠੺઒͸ɺগࢠԽϝϦο
τ࿦ͱσϝϦοτ࿦Λൺ্ֱͨ͠Ͱޙऀͷཱ৔Λͱ
ΓɺগࢠԽͷσϝϦοτʢܦࡁ੒௕ͷಷԽɺ೥ۚɾ
ҩྍอݥɾհޢอݥ੍౓ͷෆ҆ఆԽʣΛೝΊ্ͨͰ
੍౓ઃܭ͢Δ͜ͱͦ͜ॏཁͳͷͩͱ݁࿦͍ͯ͠
Δ워 웒 웗 ɻ
͔͠͠ҰํͰɺ͍͘Β੺઒ʹ ʮཧ೦ͷ ʮҋುʯ ʯ 워 웓 웗 ͱ
ධ͞ΕΑ͏ͱɺฏ੒ø ÷ ೥൛ʰްੜനॻʱ͕ʮ ʮ฼ੑʯ
ͷա৒ͳڧௐ͕ɺ฼਌ʹࢠҭͯʹ͓͚Δա৒ͳ੹೚
ΛෛΘͤͨʯ ɺ ʮҭࣇෆ҆΍ҭࣇϊΠϩʔθ͸ɺઐۀ
ओ්ʹଟ͘ݟΒΕΔʯ ɺ ʮࡾࡀࣇਆ࿩ʹ͸ɺগͳ͘ͱ
΋߹ཧతͳࠜڌ͸ೝΊΒΕͳ͍ʯ ɺ ʮ࢓ࣄͱՈࣄɾҭ
ࣇͷཱ྆Λࢤ޲͢ΔঁੑʹͱͬͯɺՈ㒩ੜ׆͸ɺ࣌
ؒతʹ΋৺ཧతʹ΋೑ମతʹ΋ۃΊͯෛ୲ͷॏ͍΋
ͷͱͳͬͨʯ ɺ ʮबۀܗଶ΍ੈଳߏ଄ʹ΋഑ྀͨ͠ଟ
༷ͳࢠҭͯࢧԉࡦͷඞཁੑ͕ࣔࠦ͞ΕΔʯ 웍 월 웗 ͱ㒀ݴ
ͨ͜͠ͱʹɺշ࠸Λڣͼظ଴Λ;͘Β·ͤͨͷ͸ɺ
ʮՈࣄ ɾ ҭࣇͷࣾձԽʯΛٻΊͯ௕೥ಆ͍ଓ͚͖ͯͨ
ঁੑͨͪ͹͔ΓͰ͸ͳ͔ͬͨͩΖ͏ɻ͕ͩͦͷനॻ
ʹಉ࣌ʹɺ
஍ํ࣏ࣗମͷݸผͷ൑அʹΑΓɺޮ཰ੑ͕ߴ
͍ͱ͸͍͑ͳ͍㒀ӦอҭॴʹΑΓଟֹͷ㒀අ͕
㒊ΘΕ͍ͯΔ͜ͱ͕ଟ͍ɻ·ͨɺಉ͡ڞಇ͖ͷ
Ո㒩Ͱ͋ͬͯ΋ɺར༻͢ΔอҭαʔϏεʹΑͬ
ͯ㒀తॿ੒͕ҟͳ͍ͬͯΔɻ
ར༻ऀͷอҭधཁ͕ଟ༷Խ͢ΔதͰɺ஍Ҭʹ
ΑΔࢠҭͯࢧԉͷҰ૚ͷల։ΛਤΔͨΊʹ͸ɺ
ޮ཰ੑɺ㒀ฏੑͷ؍఺΋౿·͑ɺอҭαʔϏε
ʹର͢Δ㒀తॿ੒͕ͲͷΑ͏ʹ͋Δ΂͖͔ʹͭ
͍ͯɺݕ౼͢Δඞཁ͕͋Δɻ 웍 웋 웗
ͱ΋ॻ͔Ε͍ͯͨ͜ͱʹ஫ҙ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ
Ճ౻ൟඒ͸ø Ā Ā ÷ ೥୅ʹೖΔࠒ͔Β։࢝͞Εͨอ
ҭ ɾ ༮ࣇڭҭ੍౓վֵͷഎܠͱͯ͠ɺ ࢢ৔ܦࡁͷϘʔ
μϨεԽɺάϩʔόϧԽ͕ਐΉͳ͔ɺ೔ຊ΋޻ۀԽ
ࣾձ͔Βϙετ޻ۀԽࣾձ΁ͷస׵ΛഭΒΕɺ ʮ࿑ಇ
ྗͷঁੑԽʯΛࢧ͑Δʮར༻͠΍͍͢อҭॴʯΛ֬
ཱ͢Δ͜ͱ͕ඞਢͷ՝୊ͱͳͬͨ͜ͱΛઆ໌্ͨ͠
Ͱɺ࣍ͷΑ͏ʹड़΂͍ͯΔɻ
͔͠͠ͳ͕Βͦ͏͸͍͏΋ͷͷอҭ੍౓ͷվ
ֵ͸ɺ΍Ζ͏ͱࢥ͑͹ଞͷվֵʹൺͯ͠ൺֱత
༰қͳଆ໘Λ΋͍ͬͯͨ͜ͱ΋ࣄ࣮Ͱ͋Δɻͳ
ͥͳΒ೔ຊͷอҭ੍౓͸ø Ā þ ÷ ೥୅͔Βÿ ÷ ೥୅ʹ
⾈ ⾈ ͔͚ͯɺࠃຽͷอҭཁٻʹԡ͞ΕΔܗͰɺྔʹ
͓͍ͯ΋࣭ʹ͓͍ͯ΋ੈքʹྫΛݟͳ͍΄Ͳൃ
లΛ਱͍͛ͯͨͷͰ͋Δɻೕࣇอҭɺ௕࣌ؒอ
ҭɺো֐ࣇอҭɺ஍Ҭࢠҭͯࢧԉͱɺࠃ͕੓ࡦ
Խ͢Δલ͔ΒɺݶΒΕͨ৚݅ͷதͰอҭͷ಺࣮
Λ࡞Γग़͢౒ྗΛɺطʹ೔ຊͷอҭऀͨͪ͸
΍͖͍ͬͯͯͨͷͰ͋Δɻ͕ͨͬͯ͠ࠃͱͯ͠
͸ɺͦ͏ͨ͠ܦݧΛલఏʹվֵΛਐΊΕ͹Α
͔ͬͨͷͰ͋Δ͔Βɺվֵͦͷ΋ͷ͸ൺֱత༰
қͩͬͨ͸ͣͳͷͰ͋Δɻ
࣮ࡍͦΕ͸ɺ ʮಉ࣌͡ظʹਐΊΒΕͨ࿝ਓհޢ੍౓ͷ
ཱ͕֬ɺͦͷࡒݯͱͳΔ࿝ਓհޢอݥ੍౓͔Βɺ࣮
ࡍʹհޢαʔϏεΛఏڙ͢ΔͨΊͷࢪઃɾελοϑ
ͱ͍ͬͨϋʔυɾιϑτͷ྆໘ʹ͍ͭͯɺ৽ͨʹḫ
ग़͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͔ͬͨͷͱ͸ӢటͷࠩͰ͋ͬ
ͨʯ ɻͱ͜Ζ͕ࠃ͸ɺ ʮͦΕ·Ͱ࡞Γ্͖͛ͯͨอҭ
੍౓Λॆ࣮ɾൃల͍ͤͯ͘͞ํ޲Ͱ੓ࡦΛσβΠϯ
͠Α͏ͱ͸͠ͳ͔ͬͨʯ ͷͰ͋Δ웍 워 웗 ɻ ͦͷݪҼ͸ɺ ʮࣇ
ಐ෱ࢱ๏ʯ͕อҭॴઃஔʹؔΘΔ࠷௿ج४Λݫ֨ʹ
ఆΊɺอҭॴӡӦඅͷࠃՈෛ୲ׂ߹·Ͱنఆ͍ͯ͠
ͨ͜ͱʹ͋Δɻͦ͜ʹࠃͱ࣏ࣗମͷࡒ੓ࢧग़Λ཈͑
ͳ͕Β͔ͭอҭ੍౓վֵΛ੒͠਱͛Δಓͱͯ͠ɺࢢ
৔ݪཧɾڝ૪ݪཧͷ࿦ཧ͕બ͹ΕͨͷͰ͋ΔɻՃ౻
ͷݴ༿ʹΑΕ͹ɺ ʮ͜Ε·Ͱ㒀తอҭͷൃୡ͍ͯ͠ͳ
͔ͬͨΞϝϦΧ͕ɺࢢ৔ݪཧͷಋೖͰ৽͍࣌͠୅ͷ
ࣾձج൫Λ४උ͢Δબ୒Λͨ͠ಓ͔Βɺ㒀తอҭΛ
֦ॆ͖ͯͨ͠೔ຊֶ͕Ϳͱ͍͏ෆࢥٞͳߏਤͰඳ͔
ΕͨվֵͷγφϦΦʯ 웍 웍 웗 ͩͬͨɻ
̐õܦࡁ໰୊ͱͯ͠ͷอҭ੍౓վֵ
ͦͷޙ㒀ཱอҭॴͷഇࢭɾຽӦԽ͸ɺ֓Ͷù ÷ ÷ ÷ ೥
Ҏ߱ʹੈͷதͷ໨ʹݟ͑ΔܗͰಈ͖ग़ͨ͠ɻର৅ͱ
ͳͬͨอҭॴʹࢠͲ΋Λ௨Θ͍ͤͯΔอޢऀΛத৺
ʹɺഇࢭܭըɾຽӦԽܭըͷݟ௚͠ΛٻΊΔӡಈ͕
֤஍Ͱى͜Γɺ ࡋ൑ʹ࣋ͪࠐ·ΕΔࣄྫ΋ग़͍ͯΔɻ
ù ÷ ÷ þ ೥൛ʰอҭനॻʱʹΑΕ͹ɺຽӦԽɾຽؒҕୗ
Ͱഇࢭ͞ΕΔ㒀ཱอҭॴͷ਺͸೥ؒù ü ÷ ͔ॴΛ௒͑ɺ
͜ͷ܏޲͸౰㒻ଓ͘ͱਪఆ͞Ε͍ͯΔ웍 웎 웗 ɻ ຽӦԽ ɾ ຽ
ؒҕୗʹΑΔอҭ಺༰ͷܧଓੑɺอҭͷ࣭ͷ֬อɺ
อҭ࢜ͱࢠͲ΋ɾอޢऀͷؒͷ৴པؔ܎౳ʑͷ՝୊
ʹՃ͑ͯɺࠓେ͖ͳ໰୊ͱͳ͍ͬͯΔͷ͕อҭऀͷ
ޏ༻ͷෆ҆ఆԽɾ௿௞ۚԽͰ͋Δɻ
์ૹେֶͷςΩετΛ΋ͱʹ࠷৽ͷ৘ใɾσʔλ
Λ௥Ճ͠ɺ ࠷ۙؠ೾ॻళ͔Βग़൛͞Εͨ ʰδΣϯμʔ
ͷࣾձֶ ೖ໳ʱ ͸ɺେֶੜ޲͚ͷςΩετͱͯ͠ฤ
·Εͨ΋ͷͱਪଌ͞ΕΔɻ͜ͷຊͰ͸ୈ̕ষʮΏΒ
͙೔ຊܕޏ༻ʯͷʮχϡʔɾΤίϊϛʔͷਐలʯͷ
߲ͷͳ͔ͰɺχϡʔɾΤίϊϛʔͷಛ௃ͷҰͭͱ͠
ͯɺ ʮ࿑ಇऀͷೋۃԽʯ Λڍ͍͛ͯΔɻͦ͜ʹ͸࣍ͷ
Α͏ͳઆ໌͕͋Δɻ ʮΦʔτϝʔγϣϯԽ΍*5Խ͕
ਐΉɻ͢Δͱɺػց΍ίϯϐϡʔλͰ͸Ͱ͖ͳ͍࢓
ࣄ΁ͷधཁ͕ߴ·ΔɻͦͷҰͭ͸ɺ஌తͰḫ଄తͰ
͋Δ͕Ώ͑ʹػց͕Ͱ͖ͳ͍ʯ ɺ ʮࢢ৔ʹ͓͍ͯ༗ར
Ͱɺߴऩೖʯ ͳ࢓ࣄͰ͋ΔɻͦͷҰํͰɺ ʮ͋·Γʹ
΋୯७ͳΏ͑ʹɺػց΍ίϯϐϡʔλͰ͸Ͱ͖ͳ͍
ఆܕత࿑ಇ͕େྔʹൃੜ͢Δʯ ɻ
͜ΕΒͷ࢓ࣄ͸ɺϚχϡΞϧͲ͓Γʹߦ͏͜
ͱ͕ཁ੥͞Εɺ୹࣌ؒͰशख़͠ɺ௕ظతٕೳͷ
஝ੵ͕ඞཁͳ͍ɻੜ࢈ੑ͕௿͘ɺͦͷ࢓ࣄʹै
ࣄ͍ͯͯ͠΋ੜ࢈ੑͷ৳ͼ͕ظ଴Ͱ͖ͳ͍࢓ࣄ
Ͱ͋Δɻ͜͏ͨ͠࢓ࣄ͸ੲ͔Β͕͋ͬͨɺͦΕ
͕ඈ༂తʹ͋ΒΏΔྖҬʹ֦େ͢Δɻ͜ΕΒͷ
࢓ࣄΛ୲͏ਓΛʮ୯७ఆܕ࿑ಇऀʯͱݺΜͰ͓
͘ɻݱࡏͦͷधཁ͕૿͍͑ͯΔհޢ΍อҭͳͲ
ͷରਓαʔϏεۀैࣄऀͷ૬౰ͷ෦㒻΋͜Εʹ
ؚ·ΕΔɻ 웍 웏 웗 ʢԼઢ Ҿ༻ऀʣ
͜ͷهड़͸ɺࣥචऀͷߐݪ༝ඒࢠͱࢁాণ߂ͷհޢ
৬ɾอҭ৬ʹର͢ΔೝࣝΛࣔͨ͠΋ͷͰ͸ͳ͘ɺ͋
͘·Ͱݱࡏͷ೔ຊͰհޢ৬ɾอҭ৬͕ஔ͔Ε͍ͯΔ
Ұൠঢ়گΛهͨ͠ʹա͗ͳ͍ͱ㒅͍͕͑ͨɺ͍ͣΕ
ʹͯ͠΋ʮ୯७ఆܕ࿑ಇऀʯͱ͍͏ݴ༿ʹ͸ɺհޢ
৬ɾอҭ৬ͷઐ໳ੑ͕͍͔ʹੈͷதͰཧղ͞Ε͍ͯ
ͳ͍͔Λ௧ײͤ͞ΒΕΔɻଓ͘આ໌Ͱ͸ɺ
اۀʢ㒀຿һͰ΋ಉ͡ʣ͸ɺίετ࡟ݮΛਤ
Δҝʹɺ୯७ఆܕ࿑ಇऀͷίετΛԼ͛Α͏ͱ
͢Δɻͦͯ͠ɺø Ā ÿ ÷ ೥୅͔Β࿑ಇͷن੍؇࿨΍
ܦࡁͷࣗ༝ԽΛ൐͏ܦࡁվֵ͕ଟ͘ͷઌਐࠃͰ
ߦΘΕɺͦͷ݁Ռɺ୯७ఆܕ࿑ಇऀͷ௞ۚ͸௿
Լ͠ɺޏ༻͸ෆ҆ఆʹͳΔɻ 웍 원 웗
ͱ͋Δ͕ɺ·͞ʹ͜͜ͰڭՊॻతʹॻ͔Εͨ௨Γͷ
ݱ࣮͕͋Δɻ
อҭӡӦܦඅͷ࡟ݮΛ໨తͱ͢Δ㒀ཱอҭॴͷຽ
ӦԽɾຽؒҕୗͱɺӦརΛ໨తͱ͢Δຽؒاۀͷอ
ҭࣄۀ΁ͷڝ૪తࢀೖʹΑͬͯɺ㒀ཱɾຽؒΛ໰Θ
ͣਓ݅අ࡟ݮͷͨΊʹਖ਼نޏ༻ͷอҭ࢜ͷߏ੒ൺ཰
͕ܹݮ͠ɺޏ༻ظ͕ؒ̍೥ະຬ΍୹࣌ؒۈ຿ͷඇਖ਼
نޏ༻ͷอҭ࢜ͷൺ཰͕ߴ·͍ͬͯΔɻ͔͠΋ʰอ
⾈ ⾈ ҭനॻʱ͸ɺຽؒاۀ͕ӡӦ͢ΔอҭॴͰ͸΄΅શ
һ͕ඇਖ਼نޏ༻Ͱ͋Γɺ
쓕 ඇਖ਼نޏ༻ͷ࢓ࣄ͸Ұ࣌తɺิॿతۀ຿ʯ ͱ
͍͏֓೦͸ɺ͢Ͱʹอҭॴݱ৔Ͱ͸͋ͯ͸·Β
ͣɺඇਖ਼نޏ༻ͷอҭ͕࢜୲೚Λ΋ͬͯอҭܭ
ը΍อҭه࿥Λ࡞੒͠ɺอޢऀͱͷରԠΛߦ͏
ͳͲɺجװత࿑ಇΛ୲͍ͬͯΔɻ
ͱࢦఠ͍ͯ͠Δɻͦͯ͠࿑ಇ৚݅͸̍೥Λ௒͑ͯಇ
͖ଓ͚ΒΕΔ͔Ͳ͏͔Θ͔Βͣɺ࠷௿௞ۚ͢Ε͢Ε
͔ɺ ͦΕΛԼճΔ͜ͱ΋͋Δͱ͍͏웍 웑 웗 ɻ ͋·Γʹ࿑ಇ
৚݅ɺอҭ৚͕݅ѱ͍ͨΊʹɺ୹ظؒͰอҭ࢜ͷࣙ
৬͕૬͙࣍อҭॴ͕ݱ࣮ʹ͋Δɻͦͯ͠ίΞʹͳΔ
࣌ؒଳͷ௨ৗอҭʹ͍ͭͯ΋ৗۈอҭ࢜ͷ഑ஔج४
Λ؇࿨͠ɺ͞Βʹ୹࣌ؒอҭ࢜ͷൺ཰ΛߴΊɺඇਖ਼
نޏ༻ԽΛଅਐ͖ͯͨ͠ͷ͕ɺଞͰ΋ͳ͍ްੜ࿑ಇ
লͳͷͰ͋Δɻ ͦͷ݁Ռɺ ʮࠃ΍࣏ࣗମ͕੫ۚΛ㒊ͬ
ͯɺ෱ࢱ৬৔ͰϫʔΩϯάϓΞΛੜΈग़͢ͱ͍͏ҟ
ৗͳࣄଶ͕ͭ͘Γग़͞Ε͍ͯΔʯ 웍 웒 웗 ͜ͱΛɺ ॏ͘ड͚
ͱΊͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ
ࢠҭͯࢧԉ͕ڣ͹ΕΔͳ͔ͰอҭॴઃஔೝՄ΍อ
ҭॴӡӦࠃن४ͷن੍؇࿨੓ࡦ͕ਐߦ͠ɺอҭؔ܎
ऀͷةዧͱ͸ཪෲʹɺ ଜࢁ༞Ұ͕ड़΂ΔΑ͏ʹɺ ʮԿ
͔ࢠͲ΋ΛऔΓר͘อҭ؀ڥͷվળ͕͢͢Ή͔ͷΑ
͏ͳ㓀ғؾ͕ͭ͘ΒΕ͍ͯΔʯ ɻ͔͠͠ ʮอҭԂͷೕ
ࣇอҭ΍㑧௕อҭɺ༮ஓԂͷ༬͔ΓอҭͳͲͷྔత
ͳ޿͕Γ͸ΈΒΕΔ͕ɺͦΕʹ൐͏ਓతɾ෺త؀ڥ
ͷվળ΍อҭͷ࣭త֦ॆ͸ΈΒΕͳ͍ʯ 웍 웓 웗 ͱ͍͏ͷ
͕࣮ঢ়ͳͷͩɻ
Ճ౻ൟඒ͕ϩϯυϯେֶͷϐʔλʔ ɾ Ϟεʢ1F UFS

.PTTʣ ͷ࿦㒅ΛҾ͍ͯओு͍ͯ͠ΔΑ͏ʹɺอҭͷ
ݱ৔ʹࢢ৔ݪཧΛ࣋ͪࠐΜͩن੍؇࿨࿦ऀʹ͸ɺ ʮফ
අऀͱར༻ऀΛಉٛޠͱͯ͠㒊͏ࢢ৔ͷ࿦ཧ͸ɺ͸
ͨͯ͠ࢠͲ΋ʹର͢ΔαʔϏεͷద౰ͳϞσϧʹͳ
ΔͷͩΖ͏͔ʯͱ໰͏Α͏ͳࢹ఺͸ଘࡏ͠ͳ͍ɻ݁
ہͷͱ͜Ζɺø Ā Ā ÷ ೥୅Ҏ߱ٸ଎ʹਐΊΒΕͨอҭɾ
༮ࣇڭҭ੍౓վֵ͸ɺܦࡁ໰୊ʹա͗ͳ͔ͬͨͷͰ
͋Δɻ ͭ·Γɺ ʮࢠͲ΋ͷൃୡอোͷͨΊʹอҭࢪઃ
͸Ͳ͏ػೳ͢Δ͜ͱ͕ٻΊΒΕ͍ͯΔ͔ʯͱ͍͏ൃ
ୡอোͷཱ৔͔ΒͰ΋ɺࢲͨͪ͸ະདྷΛੜ͖ΔࢠͲ
΋ͨͪʹʮͲΜͳྗΛอҭࢪઃͰอো͠Α͏ͱͯ͠
͍Δͷ͔ʯͱ͍͏ڭҭ໰୊ͱͯ͠Ͱ΋ͳ͘ɺ͋͘·
Ͱ΋ܦࡁ໰୊ͱͯ͠ɺ͋Δ͍͸࿑ಇྗ੓ࡦͷҰ؀ͱ
ͯ͠ల։͞Εͨ΋ͷͩͬͨͷͰ͋Δ웎 월 웗 ɻ
Ճ౻͸͞Βʹɺ ʮ ʮࢢ৔ݪཧʯʹ఍߅Λײ͡ͳ͍਌
ͷੈ୅͕ɺըҰతͳαʔϏεΛΠϝʔδͤ͞Δʮ㒀
తอҭʯΑΓ΋ɺ ʮ༮ஓԂ ɾ อҭॴબ୒ݖʯΛجૅʹ
ͨ͠ʮอҭαʔϏεʯͷ΄͏ʹɺΉ͠Ζ਌ۙײΛײ
ͯ͡͠·͏ݱ࣮͕ੜΈग़͞Ε͖ͯͨʯ͜ͱɺͦͯ͠
ͦͷ݁Ռɺ ʮ ʮอҭͷ㒀ڞੑʯΛओு͢Δཱ৔͔Β͔
Βൃݴ͢Δͷ͸อҭऀͷΈͱͳΓɺ ஌Βͳ͍಺ʹ ʤߦ
੓ʴ਌ʥ74 ʤอҭऀʥͱ͍͏ରཱͷߏਤ͕ܗ੒͞Ε
ͯ͠·ͬͨʯ ͱ͍͏໰୊ͷਂࠁ͞Λࢦఠ͍ͯ͠Δ웎 웋 웗 ɻ
ͦ͜Ͱ࣍અͰ͸ɺઓޙͷอҭॴͮ͘Γӡಈʹ͓͚
Δอҭͷ ʮࣾձԽʯ ɺ ්ਓղ์ӡಈʹ͓͚Δҭࣇͷ ʮࣾ
ձԽʯ͕ͲͷΑ͏ͳཱ৔͔ΒൃͤΒΕͨ΋ͷͰ͋ͬ
ͨͷ͔ɺͦͯ͠͞Βʹྺ㒋ΛḪͬͨͱ͖ͷ ʮࣾձԽʯ
ͱ͍͏֓೦ͷத਎ʹ͍ͭͯɺ࠶֬ೝ͢Δ࡞ۀΛ͓͜
ͳ͏͜ͱʹ͍ͨ͠ɻ
̑õ쓕 ࣾձԽʯͷҙຯ͢Δ΋ͷ
ʢ̍ʣอҭͷʮࣾձԽʯ
อҭͷ࣭͕୲อ͞Εͳ͍ܗͰͷྔత֦େͱଟ༷ͳ
อҭαʔϏεͷఏڙ͸ɺ৬৔Ͱಇ͖ͳ͕Βࢠҭͯ΋
͍ͨ͠ͱئ͏਌͕ͨͪʮϙετͷ਺΄ͲอҭॴΛʯ
ͱ͍͏εϩʔΨϯΛܝ͛ͯਐΊͨอҭॴͮ͘Γӡಈ
ͷཧ೦ͱ͸ɺ͔͚཭Ε͍ͯΔͱݴΘ͟ΔΛಘͳ͍ɻ
ͨͱ͑͹ʮಇ͘฼ͷձʯ͸ɺઓޙͷ࣌୅ͷଉਧͷ
ͳ͔Ͱɺ ʮೋਓͰḫ଄͢Δ৽͍͠Ո㒩ʯ ͱ͍͏ཧ૝ʹ
ڳΛ;͘Β·ͤͨ౎ࢢͷڞಇ͖Ո㒩ͷ࠺͕ɺೕࣇΛ
༬͔Δอҭॴ͕΄΅օແͷঢ়گͷ΋ͱͰ͸ಇ͖ଓ͚
͍ͨͱئͬͯ΋ग़࢈Λܖػʹ৬৔ΛڈΔ͔͠खͩͯ
͕ແ͘ɺ ʮͲ͏ͯ͠΋࢓ࣄΛࣺͯͨ͘ͳ͍ͱࢥ͏ऀ͸
฼ʹͳΔ͜ͱΛ͖͋ΒΊΔɺͱ͍͏ඇਓؒతͳঢ়گ
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ͱड͚ೖΕΒΕͳ͘
ͳͬͨʯ ʢ๣఺͸ݪจϚϚʣ ɺ ͦͷΤωϧΪʔ͕݁ूͯ͠
ø Ā ü û ೥ʹ㒣ੜͨ͠ɻ ձһͨͪͷڞಉอҭॴͮ͘Γ͸ɺ
ʮಇ͍͍ͯΔؒɺ҆৺ͯ͠ࢠͲ΋Λ༬͚ΒΕΔ ʮ΄Μ
ͱ͏ͷ͍͍อҭॴʯ͕ཉ͍͠ɺͦΕΛࣗ㒻ͨͪͷख
Ͱͭ͘Γͩͯ͠Ώ͜͏ʯ ͱ͍͏ئ͍͔Β࢝·͕ͬͨɺ
࢝Ίͨ࣌ʹ͸·ͩͩΕͷ಄ͷͳ͔ʹ΋ʮ΄Μ
ͱ͏ͷ͍͍อҭॴʯͱ͸ͲΜͳ΋ͷ͔ɺͦͷ઱
໌ͳΠϝʔδ͸͔ͭΊ͍ͯͳ͔ͬͨɻͦΕ·Ͱ
Θ͔ͣʹ͋ͬͨอҭॴ͸ɺٹ㒸ͷͨΊͷୗࣇࢪ
ઃͷ৭͍͕͋ೱ͘ɺࢠͲ΋ͷ਎৺ͷ㑻΍͔ͳ੒
௕ΛΊ͟͢อҭͷ಺༰·Ͱ͸ख͕ճΓ͔Ͷ͍ͯ
ͨͱ͍͏ͷ͕࣮ঢ়Ͱ͔͋ͬͨΒ฼਌ͨͪ͸ɺࣗ
⾈ ⾈ 㒻ͨͪͷಇ͍͍ͯΔؒɺ ࢠͲ΋ͷՈ㒩ʹ୅ΘΔɺ
৽͍͠ڞಉอҭॴͷɺอҭͷ࣭ΛͰ͖Δ͚ͩߴ
͍΋ͷʹ͍ͨ͠ͱئͬͨɻͦͯ͠ɺख͙͞ΓͰ
อҭॴͮ͘ΓΛਐΊͯΏ͘ͳ͔Ͱɺ ʮ΄Μͱ͏ͷ
͍͍อҭॴʯͱ͸ɺࢠͲ΋Λಉ͡Α͏ʹՄѪ͍
ͱࢥ͏྆਌ͱอҭऀ͕৴͍͋͡ɺಉ͡ಇ͘஥ؒ
ͱͯ͠ଚܟ͠ॿ͚͋͏͜ͱʹΑͬͯ͸͡ΊͯͰ
͖Δͷͩͱ͍͏͜ͱ͕Θ͔͍ͬͯͬͨɻ 웎 워 웗
ͷͰ͋ΔɻΑ͘஌ΒΕ͍ͯΔΑ͏ʹɺ͜ͷʮಇ͘฼
ͷձʯʹΑΔखͮ͘Γͷೕ༮ࣇूஂอҭͷ࣮ફ͸શ
ࠃ֤஍ʹڞಉอҭॴͮ͘ΓͷӡಈΛר͖ىͨ͜͠ɻ
ͦͯ͠͞·͟·ͳࠔ೉Λ৐Γӽ͑ͯɺֶಐอҭॴ΍
㒀ཱอҭॴͮ͘Γӡಈʹ΋ൃల͠ɺଟ͘ͷอҭॴʹ
͓͍ͯอҭͷ࣭ΛߴΊΔ࣮ફͱɺೕࣇอҭʹର͢Δ
ߦ੓ͷཧղ΋Ҿ͖ग़ͨ͠ɻ
ڞಉอҭॴʹ͓͚Δʮڞಉʯ͸ɺͨͱ͑͹஑಺ڞ
ಉอҭॴͷه࿥ʹΈΒΕΔΑ͏ʹɺ ʮܾ
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ʯͷͰ͋ͬͨʢ๣఺͸ݪจϚϚʣ웎 웍 웗 ɻ͜
ͷΑ͏ͳӡಈͱͦͷ੒Ռ͕ɺอҭӡಈ͸ʮࢠͲ΋ͷ
ݖརͱڞಉอҭɺ㒀తอҭͷҙٛɺඞཁੑʹ͍ͭͯ
ࠃຽ΍஍Ҭࣾձͷͳ͔Ͱͷཧղͱ߹ҙܗ੒Λଅਐ
͠ɺอҭΛࠃຽڞಉɺ஍Ҭࣾձڞಉͷ࢓ࣄʹ·Ͱߴ
Ί͍ͯ͜͏ͱ͢ΔӡಈͰ͋Δʯ 웎 웎 웗 ͱͷೝࣝΛܗ੒͠
͍ͯͬͨͱ㒅͑ΒΕΔɻ
͔͠͠ø Ā þ ÷ ೥୅ޙ൒͔Βÿ ÷ ೥୅ʹ͔͚ͯɺঁੑͷ
ʮཱࣗʯͱʮࢠҭͯͷڞಉԽɾࣾձԽʯཁٻ͕֦େɾ
ਂԽ͢ΔҰํͰɺ௚઀తʹ͸࣏ࣗମͷࡒ੓ةػΛܖ
ػʹɺอҭӡಈ͸นʹͿ͔͍ͭͬͯ͘ɻྟௐ࿏ઢͷ
΋ͱͰอҭ༧ࢉͷ੾Γ٧Ίɺ㒀ཱอҭॴఆһ࡟ݮ͕
͓͜ͳΘΕɺ ࣇಐ෱ࢱؔ܎ͷ৹ٞձ͸อҭࢪઃͷ ʮଟ
༷ԽʯΛଧͪग़͢ɻͦͯ͠ÿ ÷ ೥୅ॳΊʹϕϏʔϗς
ϧ໰୊͕ى͖ΔΘ͚͕ͩɺͦͷͱ͖อҭؔ܎ऀ͸ط
ʹɺϕϏʔϗςϧ΋ʮࣾձԽʯͷҰܗଶͰ͋Δ͜ͱ
Λೝࣝͯ͠ةዧΛද໌͍ͯ͠Δɻͨͱ͑͹࣡ށ㑻෉
͸ɺ ʮࠓ೔ͷྟௐ࿏ઢ͸ࢠҭͯͷࣾձԽͷཁٻΛ࿪Ί
ͯɺͦΕΛ঎ۀԽ͠Α͏ͱ͍ͯ͠Δʯ ͱஅݴ͢Δ웎 웏 웗 ɻ
ʮଟ༷ԽʯΛͲ͏ͱΒ͑Δ͔ͱ͍͏ͱ͖ʹɺ ʮࣾձԽ
͕ϕϏʔϗςϧͷΑ͏ʹ঎ۀԽ͢Δͱ͍͏໘ʯ ɺ ʮ͍
Θ͹ࣇಐ෱ࢱ๏͔Βҳ୤ͨ͠Α͏ͳܗͰɺΉ͠Ζͦ
ΕΛ঑ྭ͢ΔΑ͏ͳܗͰɺอҭࢪઃ͕ੜ·Εͯ͘Δ
͜ͱʹ͸ࢲ͸ͪΐͬͱةݥΛײͣΔʯͱൃݴ͍ͯ͠
Δͷͩ웎 원 웗 ɻ
·ͨ੒੉ཾ෉΋ɺ ʮͨͩՈ㒩಺Ͱͷ࢓ࣄ͕Ո㒩֎ͷ
ࢪઃ΍αʔϏεʹݞ୅ΘΓ͞ΕΔͱ͍͏͜ͱ͚ͩͳ
Β͹ɺࠓ೔ͷϕϏʔɾϗςϧ΋อҭͷʮࣾձԽʯͷ
Ұܗଶͱ͍͏͜ͱʹͳͬͯ͠·ʯ͏ͱͯ͠ɺ
ΘΕΘΕͷ͍ΘΜͱ͢ΔอҭͷʮࣾձԽʯͱ
͍͏ͷ͸ɺࢠͲ΋ͷݖརʹ͍ͨ͢Δࣾձೝࣝͱ
ࢠͲ΋ͷൃୡΛอো͢Δ࿑ಇͷྺ㒋తͳൃలΛ
;·͑ͨʮࣾձԽʯͰ͋Γɺͦͷຊ࣭͸ɺҰޱ
Ͱ͍͑͹ʮݖརʹഔհ͞ΕͨࣾձԽʯͱ΋͍͑
·͢ɻ 웎 웑 웗
ͱओு͍ͯ͠Δɻ ʮࣾձԽʯ ΛεϩʔΨϯʹ͍ͯͨ͠
อҭӡಈ͕ɺÿ ÷ ೥୅ʹطʹʮࣾձԽʯ͕ʮ঎ۀԽʯ
ʹసͣΔՄೳੑΛ࡯஌͠ɺ ܯࠂΛൃ͍ͯͨ͜͠ͱ͸ɺ
ݱࡏͷอҭͷʮଟ༷Խʯ੓ࡦʹରͯ͠ଟ͘ͷࣔࠦΛ
༩͑Δɻ
ʢ̎ʣ්ਓղ์ӡಈʹ͓͚ΔҭࣇͷʮࣾձԽʯ
Ұํɺ ʮ්ਓ࿑ಇʯ΍ʮ්ਓղ์ʯΛΊ͙ΔӡಈͰ
͸ɺø Ā ý ÷ ೥୅·Ͱͷٞ࿦ͷத৺͸΋ͬͺΒঁੑͷܦ
ࡁతཱࣗʹ͋ΓɺՈࣄɾҭࣇͷ໰୊͕ग़ͯ͘Δͷ͸
ø Ā þ ÷ ೥୅ʹೖΖ͏ͱ͢Δࠒ͔ΒͰ͋Δ웎 웒 웗 ɻͨͱ͑͹
þ ÷ ೥୅ͷࡶࢽهࣄͷͳ͔ʹɺ࣍ͷΑ͏ͳओு͕ݟΒ
ΕΔɻ
ࠓ೔ɺݸผՈ଒ͷͳ͔ͰՈࣄɾҭࣇͷ໾ׂΛ
ʹͳΘ͞Ε͍ͯΔͷ්͕ਓͰ͋Γɺͦͷ͜ͱΛ
جૅʹͯ͠࿑ಇݖͦͷ΋ͷΛͦ͜ͳΘΕ͍ͯΔ
͘͠Έ͕͋ΔҎ্ɺՈࣄɾҭࣇͷࣾձԽཁٻ͕
්ਓ࿑ಇऀ͓Αͼ්ਓશମͷղ์ΛΊ͟͢ӡಈ
ͷத৺తͳཁٻͷͻͱͭʹ͑͢ΒΕΔͷ͸౰વ
ͷ͜ͱͱ͍͑Α͏ɻ
ͭ·Γʮ්ਓղ์ͷಓ͢͡ʹ͸ɺՈࣄɾҭࣇͷ޿ൣ
ͳࣾձԽΛجૅʹ්ͨ͠ਓͷࣾձత࢈ۀ΁ͷ෮ؼͱ
͍͏ల๬͕͋ʯ ͬͨͷͰ͋Δɻ΋ͬͱ΋ɺ ʮҭࣇͷࣾ
ձԽཁٻ͸්ਓ͚ͩͷཁٻͰ͸ͳ͘ɺஉঁڞ௨ͷཁ
ٻͰ͋Δ͜ͱɻ͔͠͠ɺ͜ͷཁٻ΁ͷରԠͷ͔ͨ͠
͸ɺݱ࣮ʹ͸உঁͰ͕ࠩ͋ΓɺͦͷݶΓͰ͸්ਓӡ
ಈͷͳ͔ͰಠࣗੑΛ΋ͭͱ͍͏಺༰ͷྃղʯ΋͋ͬ
ͨ웎 웓 웗 ɻͦͯ͠ ʮอҭॴઃஔ΍಺༰ͷॆ࣮ɺθϩࡀࣇɺ
௕࣌ؒอҭɺֶಐอҭͳͲΛ͸͡Ίͱͨ͠อҭʹ͔
Μ͢Δཁٻ͸ɺ්ਓͷ࿑ಇݖΛอো͢ΔཁٻͰ͋Δ
͹͔ΓͰͳ͘ɺࢠͲ΋ʹͱͬͯ΋ੜ͖Δݖརͷอো
Λཁٻ͠ɺ ࢠͲ΋ͷશ໘ൃୡΛอো͢Δ΋ͷͱͯ͠ɺ
්ਓ࿑ಇऀͷಠࣗཁٻ͔Β͍·΍શ࿑ಇऀͷཁٻͱ
⾈ ⾈ ߦಈʹൃలͯ͠ʯ 웏 월 웗 ͓Γɺ ͞Βʹલਐͤ͞Δඞཁ͕͋
Δ΋ͷͩͬͨɻ
ҏ౻ηπ͸ɺ ʮ්ਓ࿑ಇऀͷՈࣄ ɾ ҭࣇʹ͍ͨ͢Δ
ཁٻ͸ࢿຊʹΑΔ්ਓ࿑ಇͷࡡऔͱ㒸ࠔԽͷਐలʹ
͍ͨͯ͠ɺੜଘݖͱ࿑ಇݖΛकΔཁٻͱ͍͏͜ͱ͕
Ͱ͖Δʯͱ͢Δ͕ɺܦࡁతجૅʹࠜ͟͢ଆ໘͚ͩͰ
ͳ͘ʮ්ਓͷจԽతɾਓؒతཁٻʯͱ͍͏ଆ໘ʹ΋
ண໨͍ͯ͠Δɻҏ౻͸ୈø Ā ճ೔ຊ฼਌େձ ʢø Ā þ ú ೥ʣ
ʹ͓͚Δਃ͋͠Θͤࣄ߲ͷ͏ͪɺՈ㒩಺࿑ಇʹؔ͢
Δ΋ͷΛൈ͖ग़ͯ͠Ұཡʹ͠ɺ ʮอҭॴཁٻ͕લ໘ʹ
ग़͓ͯΓɺ͔͠΋ͦΕ͸୯ʹ්ਓ࿑ಇऀ͔Βग़͞Ε
͍ͯΔͷΈͳΒͣো֐ࣇͷ਌͔Β΋ɺࣗӦۀɾ಺৬
ύʔτͷ්ਓ͔Β΋Ո㒩්ਓ͔Β΋ग़͞Ε͍ͯΔʯ
͜ͱɺ ʮ්ਓ࿑ಇऀ͔Βग़͞Ε͍ͯΔอҭॴཁٻ͸͖
ΘΊͯ۩ମతͰ͖Ίࡉ͔͍ͱ͍͏ಛ௃͕͋Γʯ ɺ ͞Β
ʹʮҭࣇʹ͔Μͯ͠΋อҭॴཁٻ͚ͩͰͳ͘ɺੜ׆
࣌ؒ֬อɾٳՋཁٻΛग़͍ͯ͠Δ͜ͱʯͳͲΛࢦఠ
͍ͯ͠Δ웏 웋 웗 ɻ͢ͳΘͪ ʮҭࣇͷࣾձԽʯ ͸ɺޏ༻࿑ಇ
ऀͷঁੑ͚ͩͷཁٻͰ͋ͬͨͷͰ͸ͳ͍͠ɺ·ͨޏ
༻࿑ಇऀͷঁੑʹͱͬͯ ʮҭࣇͷࣾձԽʯ ʹอҭॴཁ
ٻʹղফ͞ΕΔ΋ͷͰ͸ͳ͔ͬͨɻ࢈લ࢈ޙٳՋɺ
ҭࣇ࣌ؒͷ㑧௕ͱ༗څԽɺͭΘΓɾ௨ӃٳՋɺࢠͲ
΋Ո଒؃ޢٳՋɺतۀࢀ؍ٳՋͳͲͷٳՋཁٻʹ΋
͋ΒΘΕ͍ͯΔΑ͏ʹɺࢠͲ΋ٴͼ࿑ಇऀͱͯ͠ͷ
਌ͷੜ໋ͱੜ׆ͷอোΛٻΊΔཁٻɺ͞Βʹ͸਌ͱ
ͯ͠ͷਓؒతཁٻ͕ఏग़͞Ε͍ͯͨͱཧղ͢Δ͜ͱ
͕Ͱ͖Δɻ
͞Βʹҏ౻͸ɺΤϯήϧεͷஶ࡞ʢ ʮՈ଒ ɾ ࢲ༗ࡒ
࢈͓ΑͼࠃՈͷىݯʯ ʣΛҾ͍ͯʮۙ୅ͷେ޻ۀ͸ɺ
්ਓ࿑ಇऀΛେ͖ͳن໛Ͱڐ༰͢Δ͹͔Γ͔ɺͦΕ
Λຊࣜʹཁٻ͓ͯ͠Γɺ·ͨࢲతͳՈࣄ࿑ಇ΋ͩ͠
͍ʹ㒀తͳ࢈ۀʹղফ͢Δ͜ͱʹͭͱΊʯ͍ͯΔͱ
্ͨ͠Ͱɺ ʮΘΕΘΕ͸Ոࣄ ɾ ҭࣇͷʮࣾձԽʯͱ͍
͏ݴ༿Λ㒊͏͕͜ͷ৔߹ͷʮࣾձԽʯͱ͸ԿΛ͞͠
͍ͯΔͷ͔ʯͱ໰͏͍ͯΔɻҏ౻͸ʮࢲతͳՈࣄ࿑
ಇͷ㒀తͳ࢈ۀ΁ͷղফʯΛ㒻ྨͯ͠Ұཡදʹͯ͠
͍Δɻ·ͣՈ㒩಺࿑ಇΛʮ̖Ոࣄ࿑ಇʯ ɺ ʮ̗αʔϏ
εʯ ɺ ʮ̘Ո੓؅ཧʯ ͷࡾͭʹ㒻ྨ͠ɺ ʮࣾձత㒻ۀͷ
Ұ؀ͱͯ͠ͷ࿑ಇͱͷ୅ସʯ Λɺ ʮࢲاۀʹΑΔ୅ସ
ʢফඅඅ༻ͱͯ͠⁅঎඼ͱͯ͠ʣ ʯ ɺ ʮ㒀ڞత ʢޓॿతʣ
୅ସʯ ͷೋ௨Γʹ㒻͚ͯɺ୅ସͷܗଶΛ͍ࣔͯ͠Δɻ
ʮ̗αʔϏεʯ ͸ҭࣇɺڭҭɺ؃ޢͰߏ੒͞Εɺ͜Ε
Β͸ ʮࢲاۀʹΑΔ୅ସʯ ͸ͳ͘ɺ ʮ㒀ڞత ʢޓॿతʣ
୅ସʯͱͯ͠ɺҭࣇʹ͸ʮอҭॴɾೕࣇඅʤೕࣇӃͷ
ޡ২͔ Ҿ༻ऀʥ ɾ อҭϚϚ੍౓ʯ ɺڭҭʹ͸ʮֶ㒂 ɾ
ֶಐอҭɾࣇಐձؗʯ ɺ؃ޢʹ͸ʮපӃɾϦϋϏϦࢪ
ઃɾ࿝ਓϗʔϜɾϗʔϜϔϧύʔʯ͕͋ͯΒΕ͍ͯ
Δ웏 워 웗 ɻ
Α͘஌ΒΕ͍ͯΔॴҦ ʮ฼ੑอޢ࿦૪ʯ ʹ͓͍ͯɺ
ø Ā ø ÿ ೥ʹࢁ઒٠ӫ͕༻͍ͨʮҭࣇͷࣾձԽʯͱ͍͏
ݴ༿ͷҙຯ͢Δͱ͜Ζ΋ͦ͏͕ͩ웏 웍 웗 ɺ ౰વͳ͕Βɺ ҭ
ࣇ͕ࢲاۀʹ୅ସ͞ΕΔͱ͍͏ൃ૝͸͜͜ʹ͸ͳ
͍ɻ લग़ͷࢢ໺઒͕ࢦఠ͍ͯ͠ΔΑ͏ʹɺ ͔ͭͯ ʮࣾ
ձԽʯͱ͍͏ݴ༿͸ࣾձओٛͷਞӦͰɺྫ͑͹ʮੜ
࢈खஈͷࣾձԽ ʢʹࠃ༗Խʣ ʯ ͱ͍͏ܗͰ༻͍ΒΕͨ
ͷͰ͋Γɺ ͦΕ͸ɺ ʮ७ਮͳࢢ৔ݪཧͷݶք΍ฐ֐Λ
൷൑తʹݟ͑͢Δ͜ͱͰ΋͋ͬͨʯ 웏 웎 웗 ͜ͱΛ๨Εͯ
͸ͳΒͳ͍ɻͦͯ͠ҏ౻ͷ੔ཧ͔Β͢Ε͹ɺҭࣇɺ
ڭҭɺ؃ޢͱ͍͏ྖҬͦ͜࠷΋ࢢ৔ݪཧͱ૬༰Εͳ
͍΋ͷͩͱ͍͏͜ͱʹͳΔɻ
ʢ̏ʣҩྍͷʮࣾձԽʯ
ࢢ໺઒͸·ͨɺ ʮҩྍͷࣾձԽʯ ͱ͍͏ݴ༿͕͋ͬ
ͨ͜ͱʹ΋ݴٴ͍ͯ͠Δɻ
೔ຊͰ͸Ұ۝࿡Ұ೥ʹҩྍʹ͓͚Δࠃຽօอ
ݥ͕ۂ͕ΓͳΓʹ΋ཱ֬͞Ε͕ͨɺ ʮҩྍͷࣾձ
Խʯͱ͍͏ݴ༿͸ɺօอݥͷཱ֬Λڧ͘ଅͨ͠
چްੜলɾҩྍอোҕһձͷ࠷ऴ౴ਃʢҰ۝ޒ
۝೥ʣͰ༻͍ΒΕɺͦ͜Ͱ͸ʮࠃຽͷ͢΂ͯʹ
ର࣏͠ྍڅ෇ٴͼ༧๷څ෇Λड͚ಘΔػձ͕㑸
౳ʹ༩͑ΒΕΔΑ͏ͳࠃՈͳ͍ࣾ͠ձͷ੹೚ʹ
͓͍ͯڅ෇ͷఏڙํ๏ʹ͍ͭͯાஔΛߨ͍ͯ͡
͘͜ͱʯͱఆٛ͞Εͨ웏 웏 웗
͔͠͠ઓޙͷ͜ͷ࣌ظͷʮҩྍͷࣾձԽʯΛࢀর͢
ΔͳΒ͹ɺ ઒্෢͕ø Ā ý Ā ೥ʹ ʰҩྍࣾձԽͷಓඪ ù ü
ਓͷূݴʱ ΛฤΜͩҙຯΛ΋໰͍ฦ͢΂͖Ͱ͋Ζ͏ɻ
઒্͸ɺ
ҩྍͷໃ६Λղܾ͠ɺকདྷ΁ͷݟ௨͠Λͨͯ
Δ͍͞ʹɺ Կͱͳ͘ํ޲Λ͖ΊΔج४ͱͯ͠ ᶸࣾ
ձԽéͷ֓೦͕ఏএ͞ΕΔ͜ͱ͕ଟ͘ͳ͖ͬͯ
·ͨ͠ɻ͔͠͠ɺ ᶸࣾձԽé ͱ͍͏֓೦͘Β͍͍
͍Ճݮͳ΋ͷ͸͋Γ·ͤΜɻݴ༿͸ಉ͡Ͱ΋ͦ
ͷ಺༰͸·ͬͨ͘ਖ਼൓ରͱ͍ͬͯ΋Α͍͘Β͍
Ͱ͢ɻ ᶸࣾձԽé͕ ᶸ׭྅Խéͷ୅ସ֓೦ͱ͠
ͯҙࣝతʹ͢Γ͔͑ΒΕͯ㒊ΘΕ͍ͯΔͱ͍ͬ
ͯ΋Α͍͘Β͍Ͱ͢ɻ
ͱݱঢ়Λ൷൑͠ɺ͔ͩΒͦ͜ʮ೔ຊҩྍ㒋্Ͱ͸͡
ΊͯᶸҩྍͷࣾձԽéΛ໨ඪͱͯ͠׆ಈͨ͠ਓͨͪ
⾈ ⾈ ͷॳ৺ʹ͔ͨͪ͑Δ͜ͱ͕ॏཁʯ ͳͷͰ͋Γɺ ʮ೔ຊ
ҩྍ㒋্Ͱ͸͡Ίͯᶸࣾձéʹؔ৺Λ΋ͪɺਓຽͷ
ཱ৔ʹͨͬͯେਖ਼຤ظ͔Βত࿨ॳ೥Λੜ͖ͨҩࢣͷ
੨य़ͷه࿥ʯ 웏 원 웗 Λ·ͱΊͨͷͰ͋Δɻ
͞Βʹ઒্͸ɺ࣍ͷΑ͏ʹ΋ه͍ͯ͠Δɻ
͔ͭͯఱߖମ੍ͷ΋ͱͰ͸ᶸࣾձéͱ͍͏ݴ
༿͸൓ମ੍త಺༰Λ΋ͪɺۃ୺ͳ৔߹ʹ͸ᶸΞ
Χʹڞ࢈ओٛéʹͭͳ͕Δ΋ͷͱͯ͠ड͚ͱΊ
ΒΕ͍ͯͨ͜ͱ͕͋Γ·ͨ͠ɻ͔͜͠͠ͷ෩ை
΋ମ੍ଆͰҙࣝͯ͠㒊༻͠͸͡ΊΔΑ͏ʹͳͬ
ͯࣄଶ͸ෳࡶʹͳ͖ͬͯ·ͨ͠ɻࣾձ੓ࡦɺࣾ
ձࣄۀ͕੓࣏త೔ఔʹͷ΅Γ಺຿লʹࣾձہ͕
৽ઃ͞ΕΔͱ͍ͬͨಈ͖͸ͦΕΛ୅ද͢Δ΋ͷ
Ͱ͠ΐ͏ɻҩྍͷ㒻໺Ͱ΋ᶸҩྍͷࣾձԽé͕
ମ੍ଆͱਓຽଆͷ૒ํͰ໰୊ʹ͠ͳͯ͘͸ͳΒ
ͳ͍࣌ظ͕͖·ͨ͠ɻ 웏 웑 웗
͜͜ͰʮҩྍͷࣾձԽʯͷࢥ૝ͱ࣮ફͷྺ㒋ʹ͍ͭ
ͯ㒅࡯ΛਂΊΔ༨༟͸ͳ͍͕ɺ ʮࣾձࣄۀʯ ͕ઓ૪ͷ
ਐߦʹ͋Θͤͯɺ ʮਓతࢿݯʯ ૿ڧΛத৺՝୊ͱ͢Δ
ʮްੜࣄۀʯʹసԽ͍ͯͬͨ͠ྺ㒋Λ;ΓฦΔͱ͖ɺ
ݱ৔ͷୈҰઢͰ׼Λྲྀͨ͠ਓؒͷҙਤͱ͸ผʹɺࠃ
Ո͕ʮࣾձԽʯΛ࣋ͪग़ͨ͠ͱ͖ʹ͸ة͏͕͞൐͏
΋ͷͩͱ͍͏͜ͱΛೝࣝͤ͟ΔΛಘͳ͍ɻ
࠷ޙʹ͜ͷ఺Λݱ୅ʹ͓͚ΔࢠҭͯͷʮࣾձԽʯ
ͷ໰୊ʹॏͶ͋Θͤɺ ᶸڭҭͱ෱ࢱΛͭΒ͵͘é ࢹ఺
͔Β㒅࡯ͯ͠ɺຊߘΛऴ͑Δ͜ͱʹ͍ͨ͠ɻ
͓ΘΓʹ ڭҭͷࢹ఺ɾ෱ࢱͷࢹ఺
౦໺ॆ੒͸ù ÷ ÷ ú ೥ʹࢪߦ͞ΕͨʮগࢠԽࣾձରࡦ
جຊ๏ʯͱʮ࣍ੈ୅ҭ੒ࢧԉରࡦਪਐ๏ʯͷཱ๏ա
ఔΛৄࡉʹ㒻ੳ͍ͯ͠Δ͕ɺࠃձ৹ٞʹ͓͍ͯ౰ॳ
͸ࢠͲ΋ͷڭҭ؀ڥѱԽͷ໰୊ͱͯ͠ଊ͑ΒΕ͍ͯ
ͨগࢠԽ໰୊͕ɺܦࡁ໰୊ɾࡒ੓໰୊΁ͱม࣭ͯ͠
͍ͬͨ͜ͱΛࢦఠ͠ɺ ʮ ʮࣾձࢿݯͱͯ͠ͷࢠͲ΋ʯ
ͱ͍͏ࢠͲ΋؍͕ΫϩʔζΞοϓ͞ΕΔ͜ͱʹΑͬ
ͯ͸͡ΊͯɺগࢠԽ͸ॏେͳࣾձ໰୊ͱͳΓ͑ͨͷ
͔΋͠Εͳ͍ʯ ͱड़΂Δ웏 웒 웗 ɻ ͔͠΋ɺ ๏ҊΛਖ਼ࣜʹࠃ
ձʹ্ఔ͢Δஈ֊ʹͳΔͱɺ ʮࠃྗͷҡ࣋ʯ ɺ ʮࣾձࢿ
ݯͱͯ͠ͷࢠͲ΋ʯͱ͍͏ࢠͲ΋؍͸Ұ੾ग़ͯ͜ͳ
͘ͳΓɺ ʮ ʮҭࣇΛ͢Δتͼʯ΍ʮࢠͲ΋ͷ㑻΍͔ͳ
੒௕ʯͷͨΊʹগࢠԽΛ્ࢭ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ͱ
໰୊͕సճ͞Εʯ ɺ ʮ͜͜ʹɺܦࡁɺࡒ੓ɺࣾձอো
ͷ໰୊Ͱ͋ͬͨগࢠԽ͕ɺ࠶ͼڭҭ΍Ո଒ͷ໰୊΁
ͱટճͨ͠ʯ͜ͱΛӶ͘ࢦఠ͍ͯ͠Δ웏 웓 웗 ɻ͜ͷ͜ͱ
͸ɺ ୈ̍અͷ࠷ޙͰऔΓ্͛ͨ౻࡚޺ࢠͷɺ ʮࢠҭͯ
΍ߴྸऀհޢʹ͙͋͑Ո଒ͷෛ୲ܰݮΛΘ͔ͣ͹͔
ΓਤΓͭͭɺέΞ໾ׂʹറΓ͚ͭΔͱ͍͏ɺ͖ΘΊ
ͯ޼ົͳՈ଒੓ࡦͷಛ࣭Λ΋ͭʯͱ͍͏ࢦఠͱॏͶ
ͯཧղ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Α͏ɻ
౦໺͸͞Βʹɺø Ā Ā ÷ ೥Ҏ߱ʮࢠҭͯࢧԉ੓ࡦ͸෱
ࢱ੓ࡦʹ͓͚Δ࠷ॏཁ՝୊Ͱ͋Γଓ͚ʯ ɺ ʮࣇಐ෱
ࢱʹࢠҭͯࢧԉͱ͍͏ମ੍ʯ͕ग़དྷ্͕ΔҰํͰɺ
ʮ͜Ε·Ͱࣇಐ෱ࢱ͕࣮࣭తͳର৅ͱ͖ͯͨ͠ɺ ੜ׆
΋ုͳΒͳ͍ࢠͲ΋ͨͪ΁ͷରԠ͕ɺදࠫଡʹͳΒ
ͳ͘ͳʯΓɺॖখ͞Εͭͭ͋Δ͜ͱΛ΋ࢦఠ͍ͯ͠
Δ원 월 웗 ɻ
චऀ͸͜Εʹؔ࿈ͯ͠ɺ·ͨઓ࣌Լͷঢ়گΛࢥ͍
ى͜͢ɻ٢ాٱҰ͕࣍ͷΑ͏ʹه͍ͯ͠Δͷͩɻ
ଠฏ༸ઓ૪ظʹ͠͹͠͹ ʮࣇಐอޢʯ ͸ɺ ʮࣇ
ಐѪޢʯ ʮࣇಐ෱ࢱʯ͋Δ͍͸ʮࣇಐѪҭʯͱ۠
ผ͞ΕɺୈೋྻతଘࡏͱΈͳ͞ΕͨɻͦΕ͸ઓ
࣌ͷਓతࢿݯͷอޢҭ੒ͱ͍͏ࠃࡦͱͳ͡·ͳ
͍༻ޠͰ͋Γɺ㒸ࠔࣇ΍ϋϯσΟΩϟοϓΛഎ
ෛ͏ઓྗʹد༩͠ͳ͍ࣇಐΛର৅ʹ͢Δͱ㒅͑
ΒΕ͔ͨΒͰ͋Δɻ 원 웋 웗
٢ా͸ʮଠฏ༸ઓ૪ظʹ͓͚Δ͜ͷΑ͏ͳʮࣇಐอ
ޢʯ͔ΒʮࣇಐѪޢʯͷཧ೦స׵ͷྺ㒋Λωάϧ͜
ͱ͸ɺઓޙʮࣇಐ෱ࢱʯͷਖ਼͍͠ཧղΛ͞·ͨ͛Δ
Ͱ͋Ζ͏ʯͱ͠ɺ
ଠฏ༸ઓ૪ظͷʮࣇಐѪޢʯ͸ɺώϡʔϚχ
ζϜΛجௐͱ͠ɺࢲઃࣾձࣄۀʹࢧ͑ΒΕ͍ͯ
ͨʮࣇಐอޢʯʹର͠ɺஶ͘͠શମओٛతͳ੓
ࡦత ɾ ੍౓తର৅Ͱ͋ͬͨ͜ͱ΋ࣄ࣮Ͱ͋ͬͨɻ
·ͨ ʮࣇಐѪޢʯ ͷੑ֨͸ ʤதུʥ ɺࣇಐ͸Ո଒੍
౓ͷجૅΛ֬อ͢Δ΋ͷͰ͋Δͱಉ࣌ʹɺ ʮࠃʯ
ͷجૅΛ᯸ݻʹ͢ΔॏཁͳʮՈͷๅʯͰ͋Γɺ
ʮࠃͷๅʯ Ͱ͋Δͱ͍͏ύλʔφϦζϜ͸ɺ·͞
ʹ ʮ೔ຊܕʯ ϑΝγζϜͷൃ૝ͱ͍͑ΔͰΖ͏ɻ
ͦ͜ʹ͸ਓతࢿݯͱͯ͠੓ࡦɾ੍౓తର৅ͱଊ
͑ͳ͕Βಉ࣌ʹɺલۙ୅తͳਫ਼ਆʮओٛʯ͕ೱ
ްʹͨͩΑ͍ͬͯΔ͜ͱ͕ಛ௃Ͱ͋ͬͨɻ
ͱɺ൷൑͍ͯ͠Δ원 워 웗 ɻ
ͦͯ͜͠ͷࢦఠ͕ࠓ౓͸ɺࡢࠓͷʮՈ㒩ڭҭʯ΍
ʮಓಙڭҭʯ ΛΊ͙Δ੓ࡦ࿦ٞΛ૝ىͤ͞Δɻࣚݟູ
޾͸ɺۙ೥ɺ ʮࢠͲ΋ͱͷؔ܎͕͏·ͭ͘͘Εͳ͘
ͳ͍ͬͯΔ਌͕ٸ૿͍ͯ͠Δʯ ͜ͱɺ ʮ༮͍ࠒ͔Βͷ
ҭࣇ؀ڥɺҭࣇؔ܎ͷෆे㒻͞ͱ͍͏໰୊ʯ͕͋Δ
⾈ ⾈  ͜ͱΛೝΊ্ͨͰɺ࣍ͷΑ͏ʹࢦఠ͍ͯ͠Δɻ͜͏
ͨ͠ঢ়گ͕ඞવతʹɺ ʮҭࣇʹର͢Δࣾձతؔ৺ʯ ɺ
͢ͳΘͪɺࢠͲ΋ͨͪͷʮ໰୊ߦಈʯΛԿͱ͔ૣظ
ʹࠀ෰͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ͱ͍͏ؔ৺Λ֦େͤ͞Δ
͕ɺͦͷ৔߹ɺ໰୊Λ๊͍͑ͯΔՈ㒩ʹ੹೚ΛͲͷ
ఔ౓՝͢ͷ͔ͱ͍͏ൃ૝ͷҧ͍ʹΑͬͯɺରԠࡦʹ
ඍົͳҧ͍͕ੜ͡ɺ੓ࡦͷҧ͍ͱͳΔͱ͍͏ͷͩɻ
ͦΕ͸୺తʹ͍͑͹ɺᶃʮࠓ೔ͷՈ㒩͢΂ͯʹेશ
ͷҭࣇΛظ଴͢Δ͜ͱ͸ͦ΋ͦ΋ແཧͰ͋Δɺඞཁ
ͳͷ͸͏·͘ҭ͖ͯΕͳ͍Ͱ͍ΔՈ㒩ʹରͯࣾ͠ձ
ͷํ͕ࢧԉ͢Δ͜ͱͩɺͱ͍͏ൃ૝ʢࣾձతࢧԉܕ
ൃ૝ʣ ʯ ͱɺᶄ ʮՈ㒩͸ࢠͲ΋Λ࢈Μͩ੹೚Λഎෛͬ
͍ͯΔͷ͔ͩΒɺ͏·͘ҭ͖ͯΕͳ͍ͱ͍͏͜ͱ͸
ຊདྷڐ͞Εͳ͍ɺՈ㒩ͷڭҭྗΛߴΊΔͨΊʹ਌ʹ
͖ͪΜͱͨ͠ҭࣇͷͨΊͷษڧΛ͢ΔͳΓɺ৚݅Λ
੔͑ΔͳΓͷ౒ྗΛཁٻ͢΂͖Ͱ͋Δɺͱ͍͏ൃ૝
ʢՈ㒩ͷڭҭྗڧԽܕൃ૝ʣ ʯͰ͋Δɻ࣮ࡍͷ੓ࡦա
ఔͰ͸ɺ ʮ͍ͣΕʹॏ఺Λஔ͔͘ʹΑͬͯɺ ݱ࣮తͳ
ؼ݁͸͔ͳΓҟͳͬͯ͘Δʯ 원 웍 웗 ɻ
ࣚݟ͸ޙऀͷൃ૝ʹཱͭͷ͕ɺࢠͲ΋ͨͪͷʮ໰
୊ߦಈʯͷݪҼΛ͋͘·Ͱ΋ࣾձ΍Ո㒩ͷڭҭྗਰ
ୀͱ͍͏ࢹ఺͔Β㒅͑Δɺจ෦ߦ੓ͩͱ͢ΔɻͦΕ
ʹରͯ͠ø Ā Ā ÷ ೥୅ʹೖͬͯࣇಐ෱ࢱߦ੓ͷ಺༰΍࢟
੎Λม͑ͨްੜলʢް࿑লʣͷجຊཧ೦͕ɺલऀͰ
͋Δɻ͔͠͠ʮಇ͘਌ͷҭࣇΛࢧԉ͢Δ͜ͱɺઐۀ
ओ්ͷҭࣇෆ҆΍ҭࣇർ࿑Λ؇࿨͢Δ͜ͱͳͲʯҭ
ࣇ΁ͷࣾձࢧԉܕ੓ࡦ͕ల։͞Εͨ΋ͷͷɺͦΕ͸
؀ڥͷมԽʹΑͬͯੜͨ͡ҭࣇࠔ೉ɺ਌΍ࢠͲ΋ͷ
࣮ଶΛୈҰݪཧͱͯ͠ߏ૝͞Εͨ΋ͷͰ͸ͳ͘ɺ͋
͘·ͰগࢠԽͱ͍͏ࣾձݱ৅΁ͷରࡦͱͯ͠ߏ૝͞
Εͨ΋ͷͩͬͨ͜ͱ원 웎 웗 ͸ɺࣚݟͷࢦఠΛ଴ͭ·Ͱ΋
ͳ͘ɺຊߘͰ៮ʑड़΂͖ͯͨ௨ΓͰ͋Δɻ
·ͨࣚݟ͸ͦͷޙผͷͱ͜ΖͰɺࠔ೉Λ๊͍͑ͯ
Δਓ΁ͷؔΘΓํʹ͸ɺ ʮͦͷਓͷ಺໘ʹಇ͖͔͚ͯ
ͦͷਓͷม༰Λ͸͔Δ͜ͱʯ ʹʮڭҭʯͱɺ ʮͦͷਓ
͕ΑΓΑ͘ੜ͖ΔͨΊͷɺओͱͯ͠֎త৚݅Λ੔͑
ͯͦͷਓࣗ਎ͷ౒ྗΛࢧ͑Δ͜ͱʯ ʹ ʮ෱ࢱʯ ͷೋछ
ྨ͕͋Δͱఆ͍ٛͯ͠Δɻ ͦͯ͠ɺ ʮࠔ೉Λ๊͍͑ͯ
Δਓʹରͯ͠͸ɺޙऀͷಇ͖͔͚Λेશʹߦͬͯɺ
ͦͷਓࣗ਎͕ࣗݾม༰Λ਱͛Δਫ਼ਆతΏͱΓΛ֫ಘ
্ͨ͠Ͱͳ͚Ε͹ɺલऀͷޮՌ͸ظ଴͢ΔΑ͏ʹ͸
্͕Βͳ͍ʯͱड़΂Δɻ͕ͨͬͯ͠ʮࢠҭͯࢧԉ͸
෱ࢱతࢹ఺Λ๛͔ʹ࣋ͭ͜ͱʹΑͬͯɺڭҭతࢧԉ
Ͱ͋ΔՈ㒩ڭҭͷॏࢹͱ͍͏͜ͱʹͭͳ͕͍ͬͯ
͘ʯ ɺ ʮͦ͏ͨ͠ܗͰ྆ऀ͸౷Ұ͞Εͳ͚Ε͹ͳΒͳ
͍ͷͰ͋Δʯ 원 웏 웗 ͱ͍͏ఏݴʹɺ චऀ͸ਂ͘ڞײ͢Δɻ
ͱಉ࣌ʹɺڭҭͱ෱ࢱ͕㒻அ͞ΕΔ͜ͱͳ͘ɺͦͷ
྆ํͷࢹ఺ͱࢪࡦΛ΋ͭ͜ͱͷॏཁੑ͸ɺຊߘͷ๯
಄Ͱهͨ͠Α͏ʹɺù ÷ ੈلॳ಄ʹࢠҭ͕ͯʮࣾձ໰
୊ʯԽͨ͠ͱ͖͔Βఏى͞Ε͍ͯͨ͜ͱͷҙٛʹࢥ
͍ΛΊ͙Β͢ɻͨͩ͠ʮࣾձ໰୊ʯͷղܾࡦͱͳΔ
ʮࣾձԽʯ ͕ɺͲͷΑ͏ͳཧ೦ʹج͍ͮͨ΋ͷͳͷ͔
Λৗʹ໰͏͍ͯ࢟͘੎΋·ͨॏཁͰ͋Δ͜ͱΛɺྺ
㒋͕͍ࣔͯ͠Δɻ
ຊߘͰ͸ࢠҭͯͷʮࣾձԽʯ͕ޠΒΕɺӡಈͷε
ϩʔΨϯͱͳΓɺ ੓ࡦจॻʹࡌͤΒΕΔͱ͖ͷࢹ఺ɺ
ҙਤɺ ҙຯ͢Δ಺༰͕όϥόϥͳͷʹ΋͔͔ΘΒͣɺ
ʮࣾձԽʯ ͱ͍͏Կͱͳ͘ڹ͖ͷΑ͍ݴ༿͕㒊ΘΕͨ
ͨΊʹɺ ʮࢠҭͯࢧԉʯ ͷ಺࣮͕ۛຯ͞Εͳ͍··੓
ࡦԽ͞Ε͍ͯΔݱঢ়Λɺྺ㒋తಈ޲΋ࢀর͠ͳ͕Β
ු͔ͼ্͕Β͖ͤͯͨɻ ͕ͩ໰୊Λ៛ີʹߏ଄Խ͠ɺ
ݱঢ়Λଧ։͢Δࢹ໺Λ୓͘ͱ͜Ζ·Ͱ͸ߦ͖ண͘͜
ͱ͕Ͱ͖ͳ͔ͬͨɻ
쓕 ࢠͲ΋ͷ޾෱ͷͨΊʹେਓ͕Ͳ͏੹೚ΛͱΔ͔
ͱ͍͏ϕΫτϧͷٞ࿦Ͱ͸ͳ͘ɺେਓͷ౎߹ͰࢠͲ
΋ʹͲ͜·Ͱզຫͤ͞Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ͔ͱ͍͏ϕΫ
τϧͰٞ࿦ΛਐΊʯ 원 원 웗 ΔΑ͏ͳܦࡁత࿦ཧ͔ΒͰ͸
ͳ͍ɺ৽͍͠ܗͷࢠҭͯɾอҭͷ ʮࣾձԽʯ ʢ͋Δ͍
͸ͦΕ͸ʮ㒀ڞੑʯͱදݱ͢Δ΂͖΋ͷͳͷ͔΋͠
Εͳ͍원 웑 웗 ʣ ͷߏங͕ɺ ٸ͕Ε͍ͯΔɻ ࠓޙͷ՝୊ͱ͠
ͯ௥ڀ͍ͯ͘͜͠ͱʹ͍ͨ͠ɻ
Ḽ
̍ð ҎԼͷ੿ߘΛࢀরɻ ʮø Ā ø ÷ ø Ā ù ÷ ೥୅ͷࣇಐอޢࣄۀʹ
͓͚Δ฼਌ڭҭ Ԭࢁݝௗऔ্ଜখࣇอޢڠձͷࣄ
ྫ͔Βʯ ʰ೔ຊͷڭҭ㒋ֶʱ ୈû ù ूɺø Ā Ā Ā ೥ɻ ʮԸࣀࡒஂ
ѪҭձઃཱͷܦҢΛΊ͙ͬͯʯ ౦ژେֶେֶӃڭҭֶݚ
ڀՊڭҭֶݚڀࣨ ʰݚڀࣨلཁʱ ୈù ÿ ߸ɺù ÷ ÷ ù ೥ɻ ʮԸࣀ
ࡒஂѪҭձʹΑΔѪҭଜࣄۀͷḫઃͱల։ ø Ā ú ÷ ೥
୅ͷ೶ࢁړଜʹ͓͚Δ೛࢈්ɾೕ༮ࣇอޢӡಈʯಉ্ୈ
ú ù ߸ɺ ù ÷ ÷ ý ೥ɻ ʮ೶ଜʹ͓͚Δ࢈ҭͷ໰୊Խ Ұ۝ࡾʓ
೥୅ͷѪҭࣄۀͱशଏͷ߈๷ʯ઒ӽमɾ༑෦ݠҰฤʰੜ
໋ͱ͍͏ϦεΫ ೋʓੈلࣾձͷ࠶ੜ࢈ઓུʱ ๏੓େ
ֶग़൛ہɺù ÷ ÷ ÿ ೥ɺͳͲɻ
̎ð ࢢ໺઒༰޹ʮհॿ͢Δͱ͸Ͳ͏͍͏͜ͱ͔ ୤ɾՈ଒
Խͱ༗ঈԽͷதͰʯ ্໺ઍ௽ࢠ΄͔ฤ ʰέΞͱ͍͏ࢥ૝ʱ
ؠ೾ॻళɺù ÷ ÷ ÿ ೥ɺø ú ÿ ทɻ
⾈ ⾈  ̏ð ಉ্ɺø ú Ā ทɻ
̐ð ౻࡚޺ࢠʮ ʮհޢͷࣾձԽʯ ͦͷ໰୊ߏ੒ʯ ʰ๏཯࣌
ใʱୈþ ÿ רୈø ø ߸ɺù ÷ ÷ ý ೥ɺú þ ทɻ
̑ð ಉ্ɺú ÿ ɾû ù ทɻ
̒ð ಉ্ɺú Ā ô û ú ทɻ
̓ð ಉ্ɺú Ā ทɻ
̔ð ಉ্ɺû ù ทɻ
̕ð ಺ֳ෎ฤ ʰࠃຽੜ׆നॻ ʢฏ੒ø þ ೥൛ʣ ʱ ಠཱߦ੓๏ਓࠃ
ཱҹ࡮ہɺù ÷ ÷ ü ೥ɺø ÿ ú ô ø ÿ ü ทɻ
ø ÷ ð ಉ্ɺø ÿ û ทɻ
ø ø ð ಉ্ɺø ÿ û ô ø ÿ ü ทɻ
ø ù ð ಉ্ɺø ÿ ü ทɻ
ø ú ð ಺ֳ෎ฤʰฏ੒ø Ā ೥൛ࠃຽੜ׆നॻʱࣾஂ๏ਓ࣌ࣄըใ
ࣾɺù ÷ ÷ þ ೥ɺû þ ทɻ
ø û ð ಺ֳ෎ฤʰฏ੒ø ÿ ೥൛ࠃຽੜ׆നॻʱࣾஂ๏ਓ࣌ࣄըใ
ࣾɺù ÷ ÷ ý ೥ɺþ ÷ ɾþ ù ɾþ ú ทɻ
ø ü ð લܝʰฏ੒ø Ā ೥൛ࠃຽੜ׆നॻʱû û ô û ü ทɻ
ø ý ð લܝʰࠃຽੜ׆നॻʢฏ੒ø þ ೥൛ʣ ʱø ÿ ø ทɻ
ø þ ð ްੜল؂मʰްੜനॻʢฏ੒ø ÷ ೥൛ʣ গࢠࣾձΛ㒅͑
Δ ࢠͲ΋Λ࢈ΈҭͯΔ͜ͱʹ ʮເʯ Λ࣋ͯΔࣾձΛʱ
͗ΐ͏͍ͤɺø Ā Ā ÿ ೥ɺú ý ทɻ
ø ÿ ð ੺઒ֶʰࢠͲ΋͕ݮͬͯԿ͕ѱ͍͔엊ʱஜຎॻ๪ɺù ÷ ÷ û
೥ɺø û ú ô ø û û ทɻ
ø Ā ð ಉ্ɺø ÷ ÷ ทɻ
ù ÷ ð ͜ͷ໰୊ʹ͍ͭͯ͸ɺ஑ຊඒ߳ ʰࣦΘΕΔࢠҭͯͷ࣌ؒ
গࢠԽࣾձ୤ग़΁ͷಓʱ ʢႻ૲ॻ๪ɺù ÷ ÷ ú ೥ʣ ΋ڵຯ
ਂ͍㒅࡯Λ͓͜ͳ͍ͬͯΔ͕ɺ ຊߘͷٞ࿦ʹ͏·͘૊Έ
ೖΕΒΕͳ͔ͬͨ͜ͱΛ෇ه͓͖͍ͯͨ͠ɻ
ù ø ð ੺઒લܝॻɺø ÷ ø ô ø ÷ ù ทɻ
ù ù ð ࣚݟູ޾ʰ਌ࢠετϨε গࢠࣾձͷʮҭͪͱҭͯʯ
Λ㒅͑Δʱฏຌࣾɺù ÷ ÷ ÷ ೥ɺú ù ทɻ
ù ú ð ಉ্ɺø ÿ þ ô ø ÿ Ā ทɻ
ù û ð ಉ্ɺø ý ü ทɻ
ù ü ð ੺઒લܝॻɺø ÷ ÿ ทɻ
ù ý ð ಉ্ɺø ù ú ทɻ
ù þ ð ಉ্ɺø ù ú ô ø ù û ทɻ
ù ÿ ð ಉ্ɺø ý ù ทɻ
ù Ā ð ಉ্ɺø ý û ทɻ
ú ÷ ð લܝʰްੜനॻʢฏ੒ø ÷ ೥൛ʣ ʱú ÷ ɾû ÷ ɾÿ ù ɾÿ û ทɻ
ú ø ð ಉ্ɺø ý ù ทɻ
ú ù ð Ճ౻ൟඒ ʮੈلస׵ظͷอҭࣾձԽ࿦ͱࢠͲ΋ͷݖརʯ
ʰࢁསେֶڭҭਓؒՊֶ෦لཁʱୈ̏ר̍߸ɺù ÷ ÷ ø ೥ɺ
ú ø ý ô ú ø þ ทɻ
ú ú ð ಉ্ɺú ø þ ทɻ
ú û ð શࠃอҭஂମ࿈བྷձɾอҭݚڀॴฤʰอҭനॻ ù ÷ ÷ þ ೥
൛ʱ͍͍ͪ͞ͳ͔·ࣾɺù ÷ ÷ þ ೥ɺû Ā ทʢ໦ଜխӳࣥච෦
㒻ʣ ɻ
ú ü ð ߐݪ༝ඒࢠɾࢁాণ߂ʰδΣϯμʔͷࣾձֶ ೖ໳ʱؠ
೾ॻళɺù ÷ ÷ ÿ ೥ɺø ÷ ÷ ô ø ÷ ø ทʢߐݪɾࢁాڞஶ෦㒻ʣ ɻ
ú ý ð ಉ্ɺø ÷ ø ทɻͳ͓ɺಉॻ͸ߐݪ ɾ ࢁా ʰվగ৽൛ δΣ
ϯμʔͷࣾձֶʱ ʢ์ૹେֶڭҭৼڵձɺù ÷ ÷ ú ೥ʣ ͱಉ͡
ߏ੒ʹͳ͍ͬͯΔ͕ɺ࠷΋େ͖ͳमਖ਼͸ɺ͜͜ͰऔΓ্
͛ͨୈ̕ষޙ൒ͷେ෯ͳՃචʢୈ߲̏Λୈ߲̏ɾୈ߲̐
ʹ㒻͚ͯՃචʣͰ͋Δɻ์ૹେֶςΩετͰ͸ʮ୯७ఆ
ܕ࿑ಇऀʯͱ͍͏ݴ༿͸㒊ΘΕ͓ͯΒͣɺͦͷ෦㒻ʢୈ
߲̏ʣͷ㒻୲ࣥචऀ͸ࢁాͰ͋Δɻ
ú þ ð લܝʰอҭനॻ ù ÷ ÷ þ ೥൛ʱü ù ทʢ໦ଜխӳࣥච෦㒻ʣ ɻ
ú ÿ ð ಉ্ɻ
ú Ā ð ଜࢁ༞Ұ ʮҭࣇͷࣾձԽͱࢠҭͯࢧԉͷ՝୊ʹ͍ͭͯʯ
ʰڭҭֶݚڀʱୈþ ø רୈ̐߸ɺù ÷ ÷ û ೥ɺü ý ทɻ
û ÷ ð Ճ౻લܝ࿦จɺú ø ÿ ทɻ
û ø ð Ճ౻ൟඒʰࢠͲ΋΁ͷ੹೚ʱͻͱͳΔॻ๪ɺù ÷ ÷ û ೥ɺ
ø û Ā ô ø ü ÷ ทɻ
û ù ð ྛখࢬࢠʮংʹ͔͑ͯʯಇ͘฼ͷձฤஶʰಇ͖ͭͭҭͯ
ͭͭ อҭॴΛͭͬͨ͘฼ͨͪͷي੻ʱ υϝεग़൛ɺ
ø Ā Ā ÷ ೥ɺĀ ô ø ú ทɻ
û ú ð େٶ༐༤ ʮڞಉอҭॴӡಈʹ͓͚Δ਌ͷڭҭओମ΁ͷܗ
੒ʯ ʰݱ୅ͱอҭʱୈø ÷ ߸ɺø Ā ÿ ø ೥ɺø ü ø ทΑΓҾ༻ʢग़
య͸ɺ ʰ஑಺ڞಉอҭॴͷه࿥ ಇ͘฼਌ͨͪͷئ͍ʱ
ୈҰूɺø Ā ý ú ೥ɺ̍ทʣ ɻ
û û ð ࿯୩ળڭฤ ʰࢠҭͯͷةػͱอҭͷ㒀తอো ྟௐߦ
੓վֵԼͷอҭ໰୊ʱ ͻͱͳΔॻ๪ɺ ø Ā ÿ û ೥ɺ þ ø ô þ ù ท ʢ੒
੉ཾ෉ࣥච෦㒻ʣ ɻ
û ü ð ר಄࠲ஊձ ʮूஂอҭͱ฼ࢠؔ܎࿦ʯ ʰݱ୅ͱอҭʱ ୈø ú
߸ɺø Ā ÿ ú ೥ɺú û ทɻ࠲ஊձग़੮ऀ͸ɺ࣡ށ㑻෉ɺງඌً
ٱɺాத޹඙ɺਗ਼ਫຽࢠɻ
û ý ð ಉ্ɺù ú ทɻ
û þ ð લܝ࿯୩ฤɺý ù ô ý ú ทʢ੒੉ཾ෉ࣥච෦㒻ʣ ɻ
û ÿ ð ాத޹඙ ʰอҭͷࢥ૝ʱ ͻͱͳΔॻ๪ɺø Ā Ā ÿ ೥ɺù ÷ ù ô ù ÷ ú
ทɻ
û Ā ð ෍ࢪথࢠʮ්ਓղ์ͷಓ͢͡ͱՈࣄɾҭࣇ ࠷ۙͷ࿦
ௐΛΊ͙ͬͯʯ ʰ௞ۚͱࣾձอোʱ /P ý û þ ɺø Ā þ û ೥ɺú ù ɾ
ú û ทɻ
ü ÷ ð ߴڮ٠ߐɾຊؒॏࢠʮࠓ೔ʹ͓͚Δ්ਓ࿑ಇऀͷཁٻͱ
͔͍ͨͨͷൃలʯಉ্ࢽɺø ù ทɻ
ü ø ð ҏ౻ηπʮ්ਓ࿑ಇऀͷՈࣄɾҭࣇʹ͔Μ͢Δཁٻͷੑ
֨ʹ͍ͭͯʯಉ্ࢽɺû þ ทɻ
ü ù ð ಉ্ɺû ÷ ɾû ø ทɻ
⾈ ⾈  ü ú ð ࢁ઒٠ӫʮ฼ੑอޢͱܦࡁతಠཱ씗༩ँ໺ɺฏ௩ೋࢯͷ
࿦૪ą ʯ ʰ්ਓ㒀࿦ʱ ୈ̏೥̕߸ɺø Ā ø ÿ ೥ ʢ߳಺৴ࢠฤ ʰࢿ
ྉ ฼ੑอޢ࿦૪ʱυϝεग़൛ɺø Ā ÿ û ೥ɺø ú Ā ทʣ ɻ
ü û ð ࢢ໺઒લܝ࿦จɺø ú ÿ ทɻ
ü ü ð ಉ্ɻ
ü ý ð ઒্෢ʮҩྍࣾձԽͷಓඪʢղઆʣ ʯҩֶ㒋ݚڀձ ɾ ઒্
෢ฤʰҩྍࣾձԽͷಓඪ ù ü ਓͷূݴʱႻ૲ॻ๪ɺø Ā ý Ā
೥ɺ̍ɾ̒ทɻ
ü þ ð ಉ্ɺý ô þ ทɻ
ü ÿ ð ౦໺ॆ੒ ʰࢠͲ΋؍ͷࣾձֶ ࢠͲ΋ʹ·ͭΘΔ๏ͷ
ཱ๏աఔ㒻ੳʱେֶڭҭग़൛ɺù ÷ ÷ ÿ ೥ɺû û ô û þ ทɻ
ü Ā ð ಉ্ɺû ÿ ô û Ā ทɻ
ý ÷ ð ಉ্ɺú Ā ô û ø ทɻ
ý ø ð ٢ాٱҰʮଠฏ༸ઓ૪ԼͷࣇಐѪޢʯ ʰࣾձࣄۀͷॾ໰
୊ʱ ʢ೔ຊࣾձࣄۀେֶݚڀلཁʣ ୈù û ूɺ ø Ā þ ÿ ೥ɺ ̐ทɻ
ý ù ð ಉ্ɺ̑ทɻ
ý ú ð ࣚݟູ޾ ʮอҭॴͷݱ୅తͳҙຯͱͦͷՄೳੑʯ ʰΏΒ͙
Ո଒ͱ஍Ҭʱ ʢؠ೾ߨ࠲ ݱ୅ͷڭҭ ୈ̓רʣ ɺ ø Ā Ā ÿ ೥ɺ
ù ý Ā ô ù þ ÷ ทɻ
ý û ð ಉ্ɺù þ ÷ ô ù þ ÿ ทɻ
ý ü ð ࣚݟູ޾ʮݱ୅ͷՈ㒩ͱࢠҭͯʯߴڮॏ޺؂मʰ೔ຊͷ
ࢠͲ΋Ո㒩෱ࢱ ࣇಐ෱ࢱ๏੍ఆý ÷ ೥ͷาΈʱ ໌ੴॻ
ళɺù ÷ ÷ þ ೥ɺÿ þ ทɻ
ý ý ð Ճ౻લܝॻɺĀ û ทɻ
ý þ ð ಉ্ɺø û ÿ ô ø ÿ ø ทʹ͓͚Δٞ࿦Λࢀরɻ
⾈ ⾈  